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51. JOHDANTO
Pyrkiessään turvaamaan ja edistämään polijavesivarojen hyväksikäyttö-
mahdollisuuksia on vesihallitus todennut välttämättömäksi koko maata
koskevan polijavesien nykyistä käyttöä sekä poijavesivarojen
tulevaa tarvetta koskevan selvityksen tekemisen Työn perustavoit
teeksi on asetettu vedenliankinnalle erityisen tärkeiden pohjavesi
alueiden määrittely sekä näitä ulikaavien vaaratekijöiden selvittämi
nen. Tehtävä on katsottu aiheelliseksi jo yksinomaan siitä syystä,
ettei tiedon puutteesta jolituvalla toiminnalla vaikeutettaisi hyvä
laatuisen polijaveden saantia eikä pohjaveteen vaikuttavilla toimen
piteillä aiheutettaisi nykyisten tai tulevien vesilaitosten raakave—
sivaroille tarpeetonta vahinkoa.
Ajankohtaiseksi tehtävä on muodostunut osittain myös siksi, että
eriasteisessa yhdyskuntasuunnittelussa, muun muassa seutukaavoitus
työssä, tarvitaan tietoja vedenliankinnan tarpeista ja toteuttamis
edellytyksistä soviteltaessa erilaisten keskenään kilpailevien ja
eduiltaan ristiriitaisten maankäyttömuotbjen aluetarpeet kokonaisuu
den kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi koko maassa
käynnissä olevan vesienkäytön kokonaissuunnittelutyön yhteydessä on
jouduttu tai lähiaikoina joudutaan määrittelemään yhdyskuntien veden
hankinnan toteuttamisen periaateratkaisut pitkällä aikavälillä. Täl
löin samoja vedenhankintaselvityksiä on voitu käyttää hyväksi kahdes
sa eri työssä.
Vedenhankinnalle erityisen tärkeiden pohjavesialueiden määrittämiflefl
ja niitä ulikaavien vaarojen kartoittaminen tulee helpottamaan viran
omaisten suorittamaa pohjavesivarojen valvontaa, tekemällä mahdolli—
seksi valvonnan keskittämisen vedenhankinnan kannalta oleeliisimpiin
kohteisiin. Lähinnä peruskarttapohjalla esitetyistä, tärkeitä pohjave
sialueita koskevista tiedoista tulee ilmeisesti olemaan huomattavaa
hyötyä myös kunnallisten viranomaisten, kuten vesi— ja terveyslauta
kuntien sekä rakennus- ja paloviranomaisten toiminnalle. Erityistä
6huomiota vaativien pohjavesialueiden tunteminen on tärkeää mm.
suoritettaessa kaavoitustyötä, rakentamisen ja öljytuotteiden varas
toinnin valvontaa sekä varauduttaessa öljyvahinkojen torjuntaan.
Yhdyskuntien rakentamisen ja muun maankäytön tarpeiden ja taloudellis
ten edellytysten arviointi pitkällä aikavälillä on suuntaa antavaa.
Myöskään vedentarpeen kasvun ja vedenhankinnan rakentamiskustannusten
kehityksen ennustaminen ei voi pitkällä tähtäimellä olla tarkkaa.
Näistä tekijöistä johtuen on aiheellista suoritt tärkeiksi katsotta
vien pohjavesialueiden määrittely uudelleen aina tarpeen vaatiessa.
Lisäksi on huomattava, että tietämys polijavesien suojelutarpeesta ja
mahdollisten suojelutoimenpiteiden vaikutuksista täydentyy jatkuvasti.
samoin pohjavesitutkimusten lisääntyessä tiedot pohjavesialueista ja
niiden antoisuuksista täsmentyvät. Tällöin pohjavesialueiden rajausta
voidaan monissa tapauksissa ratkaisevasti tarkentaa.
Tätä selvitystä koskevat tiedustelut ja huomautukset voidaan osoittaa
joko vesihallituksen vesihuoltotoimistolle tai asianomaisen vesipiirin
vesitoimistolle. Vesihallituksen vesihijoltotoimistossa tiedusteluihin
vastaa toimistoinsinööri Pentti Ahosilta (puhelin 90-65 91 55/l45)
72. TRKEIDEN POHJAVESIALUEIDEN MÄ)HITYS
2.1 Selvitystyön käynnistys
Vesihallitus käynnisti vesipiirien vesitoimistoille 1 päivänä maa
liskuuta 1973 osoittamallaan kirjeellä yhdyskuntien ja elintarvike
teollisuuden vedenhankinnassa tarvittavia polijavesialueita koskevan
selvitystehtävän. J0 aikaisemmin oli maa—alueiden ljyvahinkotoimi
kunta vesiliallitukselle 8 päivänä joulukuuta 1972 osoittamassaan
kirjeessä perustellut selvitystehtävän tarpeellisuutta ja esittänyt
sen kiireellistä toteuttamista.
Vesihallitus kehotti kirjeessään vesipiirien vesitoimistoja määrit—
telemään ne alueet, joilla ylidyskuntien sekä elintarvike-, lääke—
ja muun niihin verrattavan teollisuuden pohjavesilaitosten raaka-
vesi pääasiallisesti muodostuu. Näitä alueita koskevien tietojen
selvittärnisen lisäksi esitettiin kartoitettavaksi vesivaroille pi—
laantumisulikaa aiheuttavat laitokset ja alueet. Vedentarpeen kehi
tysarvioiden katsottiin aiheelliseksi perustua tämän vuosisadan lop
puun ulottuviin ennusteisiin. Selvityksen kohteena olevista alueista
oli kirjeessä käytetty nimitystä “tärkeät pohjavesialueet”.
Vesipiirien vesitoimistojen suoritettua niille annetun tehtävän on
yhteenvedon laatiminen ja selvityksen julkaisukuntoon saattaminen
suoritettu vesihallituksen vesihuoltotoimistossa.
2.2 Selvityksessä kootut tiedot
Tärkeiksi todetuista pohjavesialueista ovat vesipiirin vesitoimistot
annettujen ohjeiden mukaisesti selvittäneet seuraavat tiedot:
— pohjavesialueen sijaintikunta tai kunnat
- pohjavesialueen pinta-ala
— pohjavesialueen antoisuus
— pohjavesialueella sijaitsevat tai sille ulottuvat rakennus— tai
asemakaava—alueet
8- pohjavesialueella ja sen reunoilla sijaitsevat vedenottamot: veden
ottamoiden omistajat, nimet, sijainti, arvioidut antoisuude sekä
vedenottoa koskevista vesituomioistuimien päätöksistä päätösten
antajat, päiväykset ja vedenotto-oikeudet
— edellä tarkoitetuille vedenottamoille vahvistetut suoja—alueet:
vesituomioistuimien päätöksistä päätösten antajat ja päiväykset ja
kaukosuojavyöhykkeiden rajat
— pohjavesialueella olevat laitokset ja alueet, joiden toiminista ai
heutuu ilmeistä uhkaa pohjavedlle, esimerkiksi öljyvarastot., kaato
paikat, hautausmaat ja huoltoasemat: nimet, sijainti, toiminnan laa
tu ja laajuus
2.5 Selvityksen suoritustapa ja tulosten esittäminen
Erityisesti suojattaviksi pohjavsialueiksi on katsottu kaikki. ne alu
eet, joiden pohjavesi tarvitaan tällä vuosisadalla yhdyskuntien tai
elintarviketeollisuuden käyttöön. Ne on esitetty vesilaitosen raaka
vesilähteiksi vesienkäytön kokoaissuunnitelmissa sekä vuoteen 2000
ulottuvissa alueellisissa vesienkäytön yleissuunnitelmissa. Koska huo
mattavan suuresta osasta maata ei näitä suunnitelmia ole tehty, on tä
män selvitystyön yhteydessä jouduttu näiltä osin määrittelemään ennus
tekaudella tarvittavat pinta- japohjavesivarat käytettävissä olleiden
vesivaratietojen ja laadittujen. vedentarve-ennusteiden perusteella.
Tämän jälkeen on lisätutkimukset voitu kohdistaa näihin vedenhankin
nalle tärkeisiin pohjaveden muodostumisalueisiin.
Pohjavesialueiden rajauksessa on ollut vaikeuksia silloin, kun maaston
korkeussuhteet ja maaperän ominaisuudet eivät silmämääräisen tarkaste
lun perusteella riittävän selvästi ilmaise pohjaveden muodostumisalu—
een rajoja eikä käytettävissä ole ollut kenttätutkimuksiin perustuvia
maaperä- ja pohjaveden virtaustietoja. Erityisesti tiiviiden maakerros
ten peittämien pohjavesiesiintymien vedenmuodostumisalueet ovat olleet
vaikeasti määritettävissä. Tällöin ei aina ole rajausta katsottu voita
van suorittaa käytettävissä olleiden tietojen perusteella. Tällaiset
esiintymät on yleensä löydetty koepumppausten perusteella eivätkä nii
den antoisuudet ole olleet useimmissa tapauksissa kovinkaan suuria.
Näiden “piiloharjujen” varsinaiset pohjaveden muodostumisalueet saatta
vat todellisuudessa olla hajanaisia ja sijaita melko kaukanakin tutki
tuista vedenottokohdista.
9Milloin käytettävissä ei ole ollut pumppauksiin perustuvia tietoja
pohjavesialueiden antoisuuksien arvioimiseksi, on pohjaveden talou
dellisesti käyttöön saatavissa oleva määrä arvioitu kartta— ja maas
totarkastelun perusteella. Arviointi on tällöin jäänyt monissa ta
pauksissa melko karkeaksi. Vaikka runsas polijavedenotto hyvin toden
näköisesti aiheuttaa joillakin alueilla rantaimeytymistä, ei sitä
yleensä ole otettu antoisuusarvioissa huomioon, mikäli rantaimeyty—
mistä ei ole koepumppauksilla varmistettu. Tärkeiden pohjavesialu
eiden antoisuuksia koskevat arviot on vuoden 1976 alussa tarkistettu
vesipiirien vesitoimistojen käsityksiä vastaaviksi.
Sen sijaan ei erityisiä vaikeuksia ole tuottanut pohjavedelle uhkaa
aiheuttavien alueiden ja laitosten eikä myöskään muiden tärkeitä
pohjavesialueita koskevien tarpeellisiksi katsottujen tietojen sel
vittäminen. Ne on voitu määrittää asiakirjatietojen ja paikallakäyn
tien perusteella ilmeisesti varsin luotettavasti.
Päätiedot tärkeistä pohjavesialueista on esitetty taulukkoina siten,
että kuntien tärkeät pohjavesialueet on luetteloitu sekä vesipiiri—
että läänijakoa käyttäen. Lisäksi on esitykseen liitetty kuntakoli
tainen yht eenvetotaulukko.
Tärkeät pohjavesialueet on esitetty tähän julkaisuun liitetyillä
1 : 100 000 tai 1 : 800 000 polijaisilla kartoilla. Sen sijaan selvi—
tystyön yhteydessä valmistuneesta 1 20 000 mittakaavaisesta kart
tamateriaalista on tähän esitykseen otettu vain kaksi esimerkkikart
taa. Näihin karttoihin on merkitty tärkeillä pohjavesialueilla ole
vat vedenottamot sekä polijavesille pilaantumisulikaa aiheuttavat lai
tokset ja alueet. Näitä, pääasiassa A11 kokoisia karttoja on yhteensä
lähes 1 000 kappaletta, joten niiden suuresta lukumäärästä johtuen
ei tätä, sinänsä tärkeää aineistoa ole voitu liittää julkaisuun.
Kopioita näistä kartoista on saatavissa vesipiirien vesitoirnistoista
maksua vastaan.
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3. YHDYSKUNTIEN VEDENHANKINNALLE TRKET POHJAVESIALUEET
Vesipiinien vesitoimistot ovat esittäneet tärkeiksi pohjavesialueiksi
1 08tt aluetta. Niiden yhteinen pinta-ala on 2 200 km2 ja antoisuus
1,7 milj. m3/d eli 20 m3/s. Näistä alueista 88 oli vuonna l9f sellai
sia, joiden pohjavesivarat olivt joko osittaisessa tai täysimääräi
sessä vesilaitoskäytössä.
Tärkeiksi todettujen pohjavesiesiintymien yhteenlaskettu antoiuus on
3 % koko maan sora- ja hiekka-alUeiden arvioiduista pohjavesiarois
ta. Tällöin pohjavesi-inventoinnL.ssa on otettu huomioon ainoastaan ne
pohjavesiesiintymät, joiden antoisuus on yli 250 m3/d. Yhdyskuntien
vesilaitokset toimittivat kulutucseen vuonna l97 noin 9 % kokd maan
inventoiduista pohjavesivaroistaa samalla 22 % tärkeiden pohjavesi
alueiden vesivaroista.
Tärkeistä pohjavesialueista on 21 sellaisia, joiden arvioitu aritoisuus
on yli 10 000 m3/d. Antoisuude1tan runsaimpia, 0 000 m3/d, pohjave—
sialueita ovat pääosiltaan Hollo1ssa sijaitseva Kukonkoivun-Hatsinan
alue sekä Säkylänharjun-Virttaankankaan pohjavesialue, joka sijaitsee
Säkylän, Köyliön ja Alastaron kuiissa. Edellisen pinta-alaksi’on,to
dettu 2 km2 ja jälkimmäisen 56 km2.
Seuraavalla sivulla olevasta kuvasta 1 ilmenee en. pohjavesi-irventoin—
nin tulokset, tärkeiden pohjavesialueiden antoisuusarviot sekä vuonna
l97 tapahtunut vesilaitosten pohjaveden jakelu eri vesipiireissä. In
ventoituja pohjavesivaroja on eniten Lapin, Helsingin, Pohjois-Karja
lan, Kymen ja Oulun vesipiireissä ja vähiten Kuopion, Kokkolan, Mikke
lin, Tampereen ja Vaasan vesipiirien alueella.
Tärkeiden pohjavesialueiden vesivarojen osuus prosentteina vesipiirien
alueilla sijaitsevista pohjavesivaroista oli suuruusjärjestyksessä lue—
teltuna seuraava: Turun vesipiiri 97 %, Vaasan 97 %, Helsingin 79 %,
Keski—Suomen 67 %, Tampereen 61 %, Kuopion60 %, Kokkolan 50 %, Oulun
tQ %, Mikkelin 39 %, Kymen 28 %, Pohjois—Karjalan 10 %, Kainuun 10 %
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Pohjaveden käyttö ilmaistuna prosentteina vesipiirien pohjavesivarOiS—
ta oli v!Ionna 197)1 seuraava: Helsingin vesipiiri 2)1 %, Turun 16 %,
Tampereen 16 %, Kokkolan 12 %, Vaasan 10 %, Mikkelin 9 %, Kuopion ja
Kymen 8 %, Keski-Suomen 7 %, Oulun 6 %, Pohjois-Karjalan LI %, Lapin
3 % ja Kainuun 1 %.
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I. ENGLISH SUMMAHY
In order to proteet important groundwater resourees for water suppiy
the Nationa Board of Waters, with heip of its water district offices,
lias made a survey of those groundwater areas which at present are
and will he in the near future used for water suppiy both for public
demand and for food industry. Information has been collected on
boundaries, areas, yields and exploitations of these important ground
water deposits. The survey contains aiso an inventory about plants
and areas hazardous for groundwater resources.
Water district offices liave proposed totally 1 08tt groundwater
deposits as important areas for water supply. The total area of
these deposits is 2 200 sq km and the total estimated yieid is 1,7
million cu m/day (20 cu m/sec). For pubiic water supply, wäter is
taken at present from tt88 deposits beionging to this survey.
The important groundwater deposits contain LIS per cent of ali ground
water resources available in aquifers of sand and gravel eshers in
Finland. In this invention only those aquifers with yields more than
250 cu m/day has been taken into account. In 197tt, public water works
supplied 9 per cent of ali groundwater resources for consumption.
That makes 22 per eent of the groundwater resourees in the important
deposits.
In Finland, 21 groundwater deposits have water yieids over 10 000
cu m/day. The deposit most rich in yieid is the KukonkoiVuHatsifla
area, situated in the Helsinki water district. The yield of this
groundwater aquifer is about LIO 000 cu m/day. Another deposit nearly
as rich is the Säkylä esher in the Turku water district. The areas




Tärkeät pohjavesialueet on luetteloitu vesipiireittäin sekä vesipiirien
sisällä lääneittäin. Sama tilasto on laadittu myös läänijakoa käyttäen.
Taulukoissa käytettyjen otsikoiden sisältö on seuraava:
-
Sarakkeessa “Koodi” on kunkin erillisen pohjavesialueen numerotunnus.
Tunnusluvun kaksi ensimmäistä numeroa ilmaisevat esiintymän sijainti-
läänin, kolme seuraavaa kunnan ja kaksi viimeistä pohjavesialueen.
Kunnan pohjavesialueille on annettu erilliset numerot väliltä 01-99
siten, että pohjavesialueen sijaitessa yhden kunnan alueella on käy
tetty numeroita 01-50 ja alueen sijaitessa useamman kunnan alueella
numeroita 51-99, jolloin alue on merkitty kuuluvaksi siihen kuntaan,
jossa se pääosaltaan sijaitsee.
—
Sarakkeessa “Pinta-ala” on ilmoitettu kartoille rajattujen, veden
hankintaan tarvittavien pohjavesialueiden pinta-ala. Näillä alu
eilla pohjaveden muodostus on yleisesti ottaen tehokasta ja varas
toitumismahdollisuus hyvä. Tällaisten alueiden maaperän vedenläpäi
sevyys on huomattavan hyvä. Lisäksi rajatut alueet ovat ainakin
pääosaltaan huomattavan paksujen sora- ja hiekkakerrosten peittämiä.
Tiiviiden maalajien alaisissa sora- ja hiekkakerroksissa sijaitse
vien tunnettujen pohjavesiesiintymien vedenmuodostumisalueita ei
monessa tapauksessa ole voitu perustellusti määritellä. Tällöin ei
myöskään muodostumisalueen pinta-alan suuruutta ole arvioitu.
—
Sarakkeessa “Antoisuus” on esitetty kyseessä olevilta pohjavesialu
eilta käyttöön otettavissa oleva polijavesimäärä. Arvio voi perustua
joko vesilaitoksen vedenottoon koepumppauksiin tai sora- ja hiekka
alueiden pinta-alaan ja pohjaveden muodostumista koskeviin kokemus
peräisiin tietoihin. Eräissä tapauksissa on antoisuusarviooon sisäl
lytetty todennäköinen rantaimeytyminen, joka tapahtuu kun esiintymä
otetaan tehokkaaseen vesilaitoskäyttöön.
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— Sarake “Käytössä v. 1975” ilmoittaa tärkeillä pohjavesialueilla
sijaitsevien vesihallituksen tarkkailun alaisilta vedenottamoil
ta tapahtuneen keskimääräisen veden pumppauksen v. 1975.
fly
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5.2 TÄRKEÄT POHJAVESIALUEET VESIPII
R E 1 T T Ä 1 N, Y HT E E N V E T 0
alueita pinta-ala antoisuus käytössä
VESIPIIRI 2 3 v. 1973kpl km m /d m3/d
Helsingin 187 588 L35 100 120 000
Turun 172 247 201 300 26 500
Tampereen 62 132 1l1 300 29 200
Kymen 65 133 107 100 19 800
Mikkelin 37 63 67 900 l1 200
Kuopion 51 95 88 500 8 500
Pohjois—Karjalan 38 69 147 1400 18 800
Vaasan 103 208 188 100 13 200
Keski—Suomen 132 190 1143 100 12 600
Kokkolan 51 1143 88 100 19 300
Oulun 97 208 153 200 17 100
Kainuun 22 39 26 700 3 300
Lapin 67 70 56 100 15 900




VESI P11 HE ITTX IN
pohjavesi- sijainti- pinta- antoi- käytössä
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1973
nimi kunnat) m3/d m3/d
1 2 3 14 5 6
UUDENMAAN LÄÄNI
01 015 01 Kirkonmäki Artjrvi 0,140 300
01 018 01 Askola Askola 0,60 150 50
01 018 02 Vakkola 1,50 150
01 018 03 Monninkylä 1,00 300 150
01 018 021 Hnninrnäki 1,60 1400 20
01 0314 51 Santala—Koverhar 3ronrv/Tenho1a/ 18,00 18 000 800
Tanimisaaren mlk
01 0219 01 Brinkinmäld Espoo — 700 250
01 0149 02 Puolarmetsä 1,00 600 250
. 01 0149 03 Metsmaa 1,00 250 140
01 0149 014 Lahnus — 300 750
01 0149 05 Jrvikylå — 1 200
01 078 51 Hangon kaupunki Hanko/Brornarv 6,50 3 500 2 800
01 091 01 Vuosaari Helsinki 3,00 2 000 1 000
01 091 02 Tattarisuo 2,00 1 800 500
01 091 03 Santahamina 1,00 500 350
01 091 51 Vartiokylä Helsinki/Vantaa 1,60 800
01 106 01 Noppo Hyvinkää 3,00 14 1400
01 106 51 Hyvinkää /Hausjrvi 20,00 15 000 9 500
01 1149 01 Storgård Inkoo — 1400 150
01 186 01 Järvenpää Järvenpää 1,00 200 50
01 i86 51 Nunimenkylä “ /Tuusula 3,210 2 600 1 900
01 186 52 Myllylä /Sipoo 2,20 1 000 1 000
01 220 01 Karjaa Karjaa 3,00 2 100 1 800
01 220 51 Meltola—I’&istio Karjaa/Inkoo/ 11,00 8 000 150
Lohjan mlk
01 223 01 Pikkilanharju Karjalohja 1,30 500
Dl 2214 01 Polari—Toivike Karkkila 14,00 2 000 1 300
01 2221 02 Haavisto 3,00 1 500
01 2214 03 Nuirnensyrjä—NumTiela 1,80 1 000
01 257 01 Kvarnöy Kirkkonunirni 3,50 1 000 100
01 257 02 Veikkola 1,20 1400
01 257 03 Luoma 11 )4,QQ 300
01 1402 01 Lapinjärvi fapinjärvi 0,80 1 300
01 14224 01 Liljendal Liljendal 2,20 21Q0
01 2128 01 Paloniemi Lohjan mlk 0,50 250 1OC
01 2128 51 Lolijanharju “ /Lohja 20,00 13 1400 1 200
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01 1428 52 Virkkala Lohjan mik /Siuntio 2,00 1 200
01 143)4 01 Vaiko Loviisa 2,50 2 000 1400
01 145)4 51 Panin rirnäki /Pernaja 1,90 2 500 1 500
01 5014 01 Supirimäki Myrskylä 1,50 1 000
01 50)4 02 TuhkaUufliflmakl 1,00 500
01 505 01 Ojala Mntsä1ä 2,140 800 500
01 505 02 Lukko 2,80 1 000
01 505 03 Saari 0.50 150 150
01 5)40 01 Vesi—Pekka Nuiniil 0,60 600 60
01 5)40 02 Nunimi 0,50 90
01 5140 03 Saukko1a—Mäntsä1. 1,00 1400
01 5143 01 Valkoja Nurmijärvi 3,50 1 100 700
01 5143 02 Lepsämä — 1 500 550
01 5113 03 Valkiärvi 1,00 500
01 5)43 014 Salmela 14,30 2 000
01 5143 51 Ra,jarnäki /Hyvirilcää 1)4,00 7 000
01 5143 52 Kiljava “ /Vihti 9,00 14 500
01 560 01 nnäntöyräs Orimattila 2,20 1 900 600
01 560 02 Sikosuo 1,00 500 500
01 560 03 Hietastenkangas 1,50 1 000
01 560 014 Ritamä.ki 1,00 500
01 560 05 Kuivanto 0,70 300 50
01 560 06 Heinäkiaa 1,00 250
01 560 07 Pennala 0,30 150
01 560 51 Viiskivenharju /Myrskylä 3,50 1 500
01 585 01 Pernajan kk Pernaja 14,00 2 000 30
01 585 02 Isnäs 1,00 1 500
01 585 03 Koskenkylä 1,20 600
01 585 0)4 Lägerrnalm Pernaja 2,50 900
01 606 01 Pohjan keskasta Pohja — 1 100 250
01 606 02 3rdtorpåsen 1,00 900
01 606 51 Ekerö “ /Snappertuna 14,50 3 000 1 200
01 611 01 HytinmäId Pornainren 1,140 300
01 612 51 Porvoo Porvoo/Porvoon rrlk 8,80 5 000 6 900
01 613 01 Saksanniend Porvoon mlk 2,50 3 000
01 613 02 Kerkkoo 1,80 2 500
01 613 03 Björkbacka — 2 000
01 613 014 Sannäs II 1,50 2 000
01 613 05 Ilola 1,20 1 500
01 613 06 Ylike 2,20 1 500
01 613 07 Kullo 1,20 1 500
01 616 01 Pukkilan kk Pukkila 0,50 300
01 622 01 Kuntala Pusula 0,80 150 140
01 622 02 rrkänwäki 1,50 1450
01 737 01 Sarruiiatti Sairmatti 1,00 250
01 753 Cl Pohjois—Paippinen Sipoo 3,80 1 200
01 753 02 Söderkulla 1,50 1 200 250
01 753 03 Norkulla — 1400
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01 753 011 istersundom Sipoo 0,90 1 200
01 753 05 Broböle — 1 000 700
01 753 06 Paippinen 11 — 700
01 753 07 Nygård II 1,00 500
01 753 08 Boxby — 500
01 753 09 Hangeiby — 500
01 753 10 Kallbäck 0,80 300
01 753 11 Nikkilä — 100
01 753 12 Nordanå — l00 150
01 753 13 Taflma 1,50 1 200
01 753 111 Borgby 2,00 500
01 755 01 Nikus Siuntio — 800 150
01 755 02 Gåxsku11a 1,80 900
01 835 51 Tanimisaari Taimiisaari/Snap— l,00 2 700 2 100
pertuna/Pohja
01 836 01 Västerby Tamnisaaren mlk — 1 000 100
01 836 02 Trollböle 0,70 550
01 8142 01 Kyrkrralmen Tenhola . 0,110 200 60
01 8112 02 Lappolija 0,50 250 150
01 8112 03 Siggby 0,60 1100
01 858 01 Hyrylä Tuusula 10,30 5 300. 11 000
01 858 02 Mätäkivi 11,50 11 000 2 300
01 858 03 Rusutjärvi 2,20 2 000
01 858 011 Kellokosld — 700 700
01 858 05 Silppoo 2,00 1 200
01 858 51 Jniksen1inna /Nurmiljärvi 6,00 5 500 3 300
01 858 52 Uusikylä “ /Hyvinkää 3,00 1 000
01 858 53 Ruotsinkylä /Vantaa 2,00 700
01 858 524 Takoja “ /Hyvinkää 0,110 200 60
01 9124 01 Hiekkaharju Vantaa . 8,00 11 000 2 000
01 9111 02 Kaivoksela 1,20 2 000 2 000
01 9111 03 Koivukylä 2,00 1 000 950
01 9111 04 Lentoaserria 5,00 500 500
01 9111 05 Backas 1,50 500
01 9114 06 Seutula — 150 150
01 9124 51 Fazerila “ /Helsinki 3,50 2 100 30
01 927 01 Lohjanharju—Lohjanselkä Vihti . 13,00 7 300 1 000
Ö1 927 02 Tervalanpi II 0,50 1450 100
01 927 03 Vihdin kk 5,30 800 250
HÄNEEN LÄÄNI
04 016 01 Aurinkovuori Asikkala 9,50 9 300 2450
014 016 02 Anianpelto . .3,50 3 000 250
Qt4 061 01 Vieremä Forssa 2,00 8 000 5 500
04 082 01 Tenhola Hattula 4,00 3 000
Q14 082 02 Kerä1nharju 3,00 2 000
20
1 2 5 6
OLI 082 51 Parola Hattu1a/Hmeen1inna 21,00 3 000 1 300
OLI 083 01 Vuorenselänharju Hauho 1,00 800 150
024 086 01 Oitti Hausjrvi 21,50 2 000 300
014 086 02 Hausjärvi 11,00 10 000
OLI 086 03 Kuru 15,00 8 000
OLI 086 51 Somervuori /Janakkala 1,50 800 200
OLI 098 01 Aittahu&onmäki Hollola 2,00 500
Q24 098 51 Kukonkaivu-Hatsina Hollola/Koski H1./ 521,80 210 000
Kärk1ä
021 098 52 Salpakangas Hollola/Lahti 10,00 8 000 3 200
OLI 103 01 Kirkkoharju Hurrippila 0,70 500 250
OLI 109 01 HatteliTalanharju Hrneen1inna 2,90 3 000 14 500
021 109 02 Ahvenisto 1 3,50 6 000 3 900
021 109 51 Kalpalinnanmäki “ /Janakkala 2,30 1 2100
OLI 165 01 Turenki Janakkala 21,50 3 500 1 000
024 165 02 Tarinmaa 2,140 1 000
014 165 03 Linnamäki 1,210 700
OLI 165 OLI Huuna — 1 200 1 100
OLI 165 05 Turengin sokeritehdas “ 2,00 2 000 350
04 165 06 Kyöstilänharju 1 1,50 1 200
OLI 169 01 Särkilampi Jokioinen 1,20 2 000 1 200
OLI 169 51 Latovainionharju ‘ /Forssa 2,00 1 500
OLI 210 01 Kankainen Kalvola 1,00 800 350
OLI 283 51 Ilolan—Kukkolanharju Koski H1./Hollola 3,50 21 000 30
OLI 310 01 Kylmäkoski Kylmäkoski 21,00 1 000 50
QL) 316 01 Kukonmäki Kärkölä 1,20 650 800
OLI 316 02 Supinmäki 0,65 2100
QL) 316 03 Sirkkavierunmäki 21,20 2 )4QQ
021 392 01 Lahti Lahti 21,00 30 000 21 500
021 398 02 Renkomäki 3,00 2 500 2 200
04 398 51 Kunnas “ /Nastola 2,00 1 000 20
0)4 2101 01 Linnanmäki Lammi 1,35 1 600 350
OLI )4Q 02 Kaunisniemi 0,30 1 150 200
OLI 2101 03 Työlaitoksenharju 0,75 170 50
OLI 2433 01 Lopen kirkonkylä Loppi 0,80 2100 200
OLI 2133 02 Launonen 1,210 500
OLI 1133 03 Läyliäinen 21,60 2 000 50
OLI 532 01 Nastolankangas—Uusilcylä Nastola 11,50 7 100 2 900
OLI 532 51 Vi11hde /Lahti 2,00 1 800 200
O4 576 01 Kullasvuori Padasjoki 1,35 1 100 150
OLI 692 01 Kiikkara Renko 2,00 1 600
OLI 692 02 HakonulTmi 2,00 1 000
OLI 692 51 Renko “ /Hattula 121,00 5 200
OLI 69)4 01 Juppala Riihimäki 3,00 1 000 650
021 6921 51 Herajoki /Loppi 10,00 12 000 21 900
021 6921 52 Hirvenoja “ /Hausjärvi 0,70 1 500 950
OLI 760 01 Jakkula Somemiemi 21,824 2 000






1 2 3 5 6
OU 760 51 Jyrkinharju Somemiemi/Somero 1,75 500
Q14 761 01 Kohnam.ki Somero 1,00 1 500 1 200
C4 761 02 Joensuu “ 2,00 1 000
0l 761 03 Klemelanmaki 0,20 200
014 8314 01 KaukolannunTni Tanimela 73,00 7 000
Q14 8314 02 Kuivajrvenharju 0,50 3 000
Q)4 8314 51 Syrj1harju “ /Forssa 3,00 3 200 300
014 855 01 Syrjntaka Tuulos 1,00 1150
Q14 855 02 Loikanm.ki 11 1,50 800
Q14 887 01 Laukeela Urjala 2,00 800 250
OLI 887 02 Asemanseutu 1,50 1 000
01 908 01 Keihi Valkeakoski 1,20 2 000
01 908 02 Liuttula 1 0,60 500
014 981 01 Ypäjn kunta Ypjä 1,35 600 50
YHTEENSÄ 187 ALUEI’PA 588,05 1135 110 120 040
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TURUN VESIPIIRIN ALUEELLA SIJAITSEVAT
TÄRKEÄT POHJAVESIALUEET
pohjavesi- sijainti- pinta- antoi- käytössä
koodi alueen kunta (tai a:La suus v. 1973
n.j kunnat) m3/d m3/d
1 2 3 11 5 6
TURUN JA PORIN LÄÄNI
02 QI4Q 01 Björkboda Dragsfjrd 0.80 4oo
02 QI4Q 02 Nycke1krrsbergen 9L
02 0110 03 Slätmossabergen 0,110 1 000 ‘.
02 0110 011 Sandbrinkarna 0,110 2110
02 Q)4Q 05 Reuna—alueet Q,14Q 2110
02 0110 06 Trappbergen 0,211 1110
02 0110 07 Sandön 0,110 360
02 0110 08 Dragsfjärd 0,76 310
02 0110 09 Sunnanå 1 — 300
02 050 01 Kirkonkylä Eura 0,211 1 000
02 050 02 Kauttua 1,90 5 000 1 000
02 051 01 Irjanne Eurajoki 1,65 500 150
02 051 02 KorvenkuliTa 1,60 600
Kuivalaht i
02 073 01 Jokiranta Halikko - 800 600
02 073 02 Vuorentaka 0,05 100
02 073 03 Mustamäki Q,14)4 250
02 073 011 Mrynuni 1,67 500 60
02 073 05 Rajala — 300
02 073 06 Ketomäki 0,08 300
02 073 07 Vaskio — 300
02 079 51 Järilänvuori— Harjavalta/Kokemäki 23,30 16 000 3 200
Koomankangas
02 079 52 Pirilä Harjavalta/Nakkfla 1,36 700
02 101 01 Långnäs Houtskari 0,38 100
02 101 02 Sandö 0,28 210
02 102 01 Pöyriälä Huittinen 0,311 1150 1150
02 102 02 Vakkila—Kyyhkylä 1,08 1 200
02 102 51 Sahkonkangas /Kokemäki 2,80 2 500 1 700
02 202 01 lUona Kaarina — 250 100
02 202 02 Kuusisto
— 300
02 209 01 Kirkonkylä Kalanti — 1100 200
02 219 01 Hakomäki Kaninainen
— 170 30
02 243 01 Strönna Kemiö 0,68 610
02 2113 02 Kårkulla
— 300
02 2113 05 Maas.lpätehdas — 350
02 2113 011 Haborsöacken 0,18 320
25
1 2 5 5 6
02 2l5 05 Fagersdalsberget Kemiö Q,1414 290
02 245 06 Suomenkulina 0,68 520
02 2113 07 Kåddböle 0,10 210
02 2l5 08 Högtno 0,40 360
02 2145 09 Sandudden II 0,514 270
02 2145 10 Högåsen “ 0,96 860
02 2145 11 Vtistankrrna]inen 2,10 1 900
02 215 12 Sunnanbergen 0,140 560
02 2145 15 Santasaari 1 1,32 1 200
02 252 01 Larnrninmki Kiikala 0,60 600
02 252 02 Santsilanharju 1,50 600
02 252 03 Korkianuninii 0,78 500
02 252 51 Saarenkylä “ /Sonierniemi. 28,00 8 000
02 252 52 Hautakrotit /Somero 1,90 2 000
02 252 55 Kollinnuinmi “ /Pertteli 0,60 250
02 259 01 Toija Kisko 0,59 500 50
02 259 02 Marjaniemennurmii 1,214 250
02 262 51 Vaanii Kiukainen/Eura 0,65 660 200
02 271 01 Kynsikangas Kokemäki 2,00 2 100
02 271 02 Ronkankangas 1,146 650
02 28l 01 Sorvasto Koski Ti 0,57 500 200
02 2814 02 Tausela 1,10 14QQ
02 2814 05 Hongisto 1 1,60 700
02 2814 51 Hevonlinnankukkula “ /Mellilä 3,60 1 500
02 295 01 Palus Kullaa 0,142 1 800
02 295 02 Levanpelto 1,50 500
02 293 03 Kirkonkylä 11 1,20 500 50
02 295 51 Harjakangas “ /Noonrrkku 1,114 14 000
02 308 51 Nurnrnijärvi Kuusjoki/Somero 2,07 2 500
02 319 01 Yttilä Köyliö 1,146 1 1400 100
02 319 51 Ilmijärvi “ /Kokemäki 14,88 2 000
02 1400 01 Nummenharju Laitila 0,59 400
02 1400 02 Krouvinnunimi 0,56 1400
02 400 03 Tulejärvi 0,90 500
02 1400 011 Puntari 0,514. 550
02 1400 05 Kovero 1 0,52 1400 550
02 1400 06 Keskusta 0,19 200
02 400 07 Palttila 0,111 500
02 400 08 Unta.rnala 0,66 600
02 1400 09 Miilunpohja 0,69 550
02 1400 10 Ropa 0,33 2 300
02 1406 01 Kirkonkylä Lappi Ti 0,25 1400 350
02 1406 02 Kaukola 0,28 1100
02 1425 01 Rauvola (Savijoki) Lieto 0,55 1100 100



















































































































































































































































































02 586 01 Yrjähnunnd Pemiö
02 586 02 Nenustannunimi ‘
02 586 03 Hauenkuono
02 586 011 Lähdesuo
02 586 05 Puolakannumrni
02 587 01 Kirkonkylä Pertteli
02 587 02 Kajala II
02 602 01 Pa1owiki Piikkiö
02 602 02 Hepojoki
02 602 03 Kuoppajrvi
02 602 04 Fuutarh.tutk.laitos
02 609 01 Ulasoori Pori
02 609 02 Ahlainen
02 636 01 Riihikoski Pöytyä












































































































































poli.javesi- sijainti- pinta— antoi- käytössä
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1973
nimi kunnat) 2 3/d m3/d
1 2 3 5 6























02 21)4 51 Hmeenkangas
02 230 01 Polijankangas
Kantti
02 250 01 Su1kuejrvi
02 253 01 Kikke1njoen alue
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09 291 01 Karkjärvi Kuhmoinen 1,75 700 200
YHTEENS1 62 ALUETPA 131,76 1114 320 29 220
011 177 01 Lylynkangas
OLI 177 02 Korkeakoski—Huikon
kangas
Q)4 211 01 Kangasalan harjujakso
011 211 02 Riku
014 299 01 Halli
Q14 299 02 Herbkangas—Paloharju
O4 303 01 Kanusta
OLI 4l8 01 Lempä1n-Mäyliäjirven
harjualue
O1 1418 51 MylitLjrven itäpuoli
































































































































OLI 702 OLI Visuvesi
OLI 837 01 Messuky1n harju
QL 837 02 Epilänharju-Pyynikin—
harju
011 928 01 Tolvila
OLI 933 01 Rautainliarju
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KYMEN VESIPIIRIN ALUEELLA SIJAITSEVAT
TÄRKEÄT POHJAVESIALUEET
pohjavesi— sijainti- pinta- antoi- käytössä
koodi alueen 1nta (tai ala suus v. 1973
.. m3 /d m3 /d
1 2 3 14 5 6
KYIVIEN LÄÄNI
05 Q1414 01 Kirkonkylä Elimki 0,80 250 250
05 01414 02 Kaurisselkä 0,28 250
05 Q1414 03 Pakinkangas Q,14Q 250
05 Q1414 04 Harjunm.ki 0,60 300
05 Q1414 05 Nappa 2,80 1 500 700
05 1l2 01 Kausala litti 0,60 900 300
05 1142 02 Tillola 3,20 2 100
05 1142 03 Ruokosuo 1,00 1 500
05 1142 Q4 Ansatöyry 0,50 250
05 1142 51 Kirviä “ /Elimäki 0,60 300
05 153 51 Vesioronkangas Imatra/Ruokolahti 6,10 1 000
05 163 01 Ruhrnaariliarju Jaala 2,10 1 700
05 165 02 Pa1ojrvi 1,50 1 000
05 173 01 Tiurunierni Joutseno 9,10 6 000 1 000
05 173 02 Ukonhauta 9,50 6 200
05 173 03 Konnunsuo 1 0,60 1150 250
05 173 51 Joutsenonkarigas “ /Lappeenranta 211,50 11 000 1 500
05 286 01 Tornionm.ki Kouvola 3,10 1 300 550
05 306 01 Voikkaa Kuusankoski 0,90 1 100 300
05 306 02 Thtee 1,50 870 250
05 306 03 Pohjankorpi 1,00 1 580 650
05 306 011 Huuhkajavuori 11 0,55 2 000 250
05 511 01 Laajakoski Kymi 0,28 250
05 1105 01 Huhtiniemi—Selkäharju Lappeenranta 11,50 7 000 5 )4oQ
05 1405 02 Hanhikerrippi 0,20 1 000 1 700
05 1116 01 Vuolteenlampi Lemi 0,50 300
05 1416 02 Tallisenlanpi 0,115 300 20
05 111l 01 Taavetti Luumäki 3,00 2 000 250
05 411l 02 Jurvala 0,30 150
05 489 01 Pellinkangas Miehikkälä 0,50 500
05 559 01 Jousikangas Nuijanea 0,60 1100
05 539 02 Taalikkala 0,90 600
05 580 01 Likolampi Parikkala 1,50 1 000 300
05 580 02 Srkisalmi tt 0,140 900 50
05 580 03 Aatunniemi “ 0,60 600
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YHTEENSÄ 65 ALUEITA 132,75 107 110 19 800
1 2 3 5 6
05 580 51 Kirjavala Parikkala/Saari 1,60 1 000
05 6211 01 Siltakylä Pyhtää 0,80 580 150
05 6214 02 Korkiaharju 11 0,80 500
05 689 01 Sirnpele Rautjärvi 2,110 1 500 650
05 68 02 I1ilampi 0,60 1100
05 700 01 Lanpsiinlanipi Ruokolahti 0,110 500 350
05 739 01 Ukonkuoppa Savitaipale 1,110 1 200 100
05 7514 01 Kaipiainen Anjalankoski 0,90 600
05 7511 02 Keltakangas 0,90 1 14140 1100
05 7514 03 IVlarinicylä 0,60 500
05 7514 011 Takamaa 1,00 1 000 650
05 831 01 Taipalsaaren kk Taipalsaari 0,80 500
05 831 02 Saimaanharju 1 2,80 1 800 200
05 831 03 Kuivaketvele 0,10 1100
05 891 01 Haapaniemi Uukuniemi 0,110 250
05 891 02 Uukuniemi II 0,114 80
05 909 01 Se1npää Valkeala 8,30 20 000 30
05 909 02 Vekaranjrvi 2,60 11 100 600
05 909 03 Tuohikotti 0,50 350 50
05 909 011 Kirkonkylä 0,75 850 100
05 909 05 Jokela 0,110 700 250
05 909 06 Utti 8,20 5 300 250
05 917 01 Huissalo Vehkalahti 0,50 2 900 1 200
05 917 02 Husula 11 0,140 580 300
05 917 03 Neuvoton 0,50 250
05 917 014 Mke1nkangas 0,70 720
05 917 51 Summa “ /Hamina 0,60 1 160 1 000
05 935 01 Härmnkangas Virola±iti 1,00 650
05 978 01 Pajuporras Yläinaa 0,110 200
05 978 02 Tallijärvi 0,30 200
2’L
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TRKET PQHJAVESIALUEET
pohjavesi- sijainti- pinta— antoi— käytössä
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1973
nimi kunnat) m3/d m3/d
1 2 3 14 5 6
ffKKELIN LÄÄNI
06 081 01 Hartola kk Hartola 1,145 300 200
06 085 01 Huosiuskangas Haukivuori 0,147 200
06 088 01 Hevossaari Heinola 0,35 1 000
06 088 51 Veljeskylä /Heinolan mlk 0,57 500 350
06 089 01 Vierumäki Heinolan mlk 8,85 5 000 100
06 089 02 Kirkonkylä 0,50 2 000 150
06 089 51 Myllyoja “ /Heinolan kaup. 1,145 3 000 1 300
06 171 01 Kotkatharju Joroinen 7,85 7 000 150
06 171 51 Tervaruukinsalo “ /Jäppilä 15,36 12 000
06 178 01 Hatsola Juva 0,82 750
06 1814 01 Hiidenlampi Jäppilä 1,06 3 200
06 212 01 Itkonsaari Kangaslampi 0,28 300
06 213 01 Syvälaliti Kangasniemi 0,58 600 200
06 2146 01 Kokkornäld Kerimäki 0,114 350 150
06 2146 02 Hälvä 1,55 1 200
06 2146 03 Ruokojärvi 0,55 500
06 1491 01 Hanhikangas Mikkeli 1,00 3 000 3 200
06 1491 51 Pursiala “ /Mdkkelin mlk 0,70 7 050 6 100
06 1492 01 Porrassalmi Mikkelin mlk 0,147 14 000
06 507 01 Majalampi MMntyharju 0,11 1 000 350
06 588 01 Kirkonkylä Pertunmaa 0,70 300
06 582 02 Kuortti “ 0,50 600
06 593 01 Kukkarojrvi Pieksniäki 0,14 1 200
06 5914 01 Löytynlampi Pieksämäen mlk 2,01 2 000
300
06 5914 02 Paltanen 1,10 3 000
06 5914 03 Partaharju 0,214 700
06 5914 014 Tuoppujärvi 2,17 1 1400 600
06 618 01 Punkaharju Punkaharju 1,12 500 100
06 618 02 Punkasalmi 1 0,66 600 200
06 618 03 Putikko 1,140 500
06 623 01 Kitulanniemi Puumala 1,12 1400 150
06 681 01 Latsinkangas—Ruunabarju Raritasalmi 1,142 600 100
06 696 01 Puuskankangas Ristiina 0,70 650
06 7140 01 Lähteelä Savonlinna 3,35 1 000
06 768 01 Vilkaharju Sulkava 1,30 600 100
06 781 01 Otamo Sysmä 0,140 600 350
06 781 02 Kuokanmäld o,14i 300
YHIEENSÄ 37 ALUEPI’A 62,95 67 900 114 150
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KUOPION VESIPIIRIN ALUEELLA SIJAITSEVAT
TÄRKEXT POHJAVESIALUEET
polijavesi— sijainti— pinta— antoi— käytössä
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1973
nimi kunnat) m3 /d m3 /d
1 2 3 11 5 6
KUOPION LiNI
08 110 01 Kuusimäki Iisalmi 1,10 600
08 1l0 02 Peltosalmi—Olienmäki II 6,30 3 800
08 1714 01 Kirkonkylä Juankoski 0,25 350 300
08 1714 02 Rupsunkangas 1,50 1 000
08 1711 03 Helvetinhauta 1! * 1,16 1 000 150
08 1711 04 Naamieskoulu 1 0,140 2 300 150
08 1714 05 Västinniemi 0,70 1400
08 1711 06 Valkeisenkangas “ 0,36 300 30
08 2014 01 Kaavinjärvi Kaavi — 300 300
08 227 01 Pörönlampi Karttula 0,20 300 150
08 239 01 Maaherranniemi Keitele 1,60 500 250
08 263 01 Laitakangas—Ruotaaninki Kiuruvesi 0,85 I1QQ
08 298 01 Laatanlarripi Kuopio 3,30 2 200 - 100
08 298 02 Väinö1nniemi 0,06 1 500
08 298 03 Reposaari 0,11 2 000
08 298 04 Hietasalo 0,55 5 100
08 402 01 Honkalampi Lapinlahti 2,50 2 500 2 000
08 1102 02 Haminamäki—Humppi II 3,60 2 000
08 1420 01 Ukkokangas Leppävirta 1,20 700
08 1420 02 Hiisiniemi 0,90 8 000
08 42O 03 Saahkarlahti 0,95 500
08 1476 01 Kesldsaari Maaninka 1,10 1 000 100
08 ‘476 51 HarjamId—Kärrne1ahti 1 /Sii1injrvi 12,00 7 500
08 5311 01 Kirkonkylä Nilsiä 2,50 1 000 650
08 5314 02 Hietasalo 0,50 2 000
08 595 01 Ronkamäki Pielavesi 1,10 1450
08 595 02 Karhukangas 0,60 200
08 686 01 Talliniemi Rautalanpi 1,20 600 200
08 687 01 Hanhulanpi Rautavaara 1,30 900
08 687 02 Harsukangas 8,90 5 000
08 7i49 01 Kirkonkylä Siilinjärvi 6,60 5 000 1 600
08 7149 02 Rissala — 500 200
08 7149 03 Toivala — 100
08 7149 OLI Jä1nniemi 0,50 9 000
08 7149 51 Kärngänmäki “ /Lapinlahti 2,40 1 300
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08 762 01 Sikomäki—Jalkomäki Sonkajärvi 0,60 1 000 250
08 762 02 Lalinakangas — :o
08 762 03 Lapinkangas 0,53 350
08 762 014 Lapinsalo 0,147 3QQ
08 762 05 Suomenkangas 0,53 350
08 778 01 Iisvesi—Kaartro Suonenjoki 8,00 5 000 800
08 81414 01 Tervonranta Tervo 0,80 300 70
08 857 01 Tuusniemi Tuusniend 2,50 800 300
08 916 01 Siirnälampi Varpaisjärvi 0,60 350 200
08 916 02 Syrj.1iarju 0,35 250
08 919 01 Ritokangas Vehmersalmi 2,60 1 700 70
08 921 01 Asinsalmi Vesanto 0,70 800 150
08 925 01 Vieremä kk Vieremä 1,70 1 000 )4QQ
08 925 02 Lelirnimäki—Karja1ankar&’ 2,90 1 800
08 925 03 Karjuin.ki 2,55 1 600
08 925 014 Marjomäki 3,80 2 500
YHTEENSÄ 51 ALUETTA 914,92 88 530 8 1460
POHJOIS-KARJALAN VESIPI IRIN ALUEELLA
SIJAITSEVAT TÄRKEÄT POHJAVESIALUEET
pohjavesi- sijainti- pinta- antoi- käytössä
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1973
nimi kunnat) m3/d m3/d
1 2 3 14 5 6
POhJOIS—KARJALAN LÄÄNI
07 0145 01 Huosiolampi Eno 1,75 00 500
07 Ol5 02 Tannilanvaara 3,75 1 500 200
07 0145 05 Saliakangas 1 0,140 150
07 0145 OLI Sa±ialcangas II 0,32 300
07 1116 01 Putkela Ilomantsi 1,03 1 500
07 067 01 Utranliarju Joensuu/Kontiolahti 7,16 15 000 10 650
07 176 01 Juuka 1 Juuka 1,1111 1400 350
07 2118 01 Pitkälampi Kes.1ahti 1,52 150 100
07 251 01 Valkealampi Kiilitelysvaara 14,124 2 000 50
07 260 01 Variskangas Kitee 0,79 1100 70
07 260 02 Likolampi 1,61 280 10
07 260 03 Kitee 2,15 1 500 850
07 260 O4 Koivikkokangas 0,96 150
07 276 01 Kumpuaho Kontiolahti 0,96 288 200
07 276 02 Kylmälarripi 0,35 862 20
07 276 03 Sairaalansuo 1 2,141 1 000 700
07 276 OLI Kuiho 8,57 11 000
07 276 05 Likolanpi 2,05 1 200 300
07 276 06 Välivaara 11,69 2 000
07 309 01 Saari—OskanD Outokumpu 1,143 1 000 600
07 309 02 Kaitalampi 0,82 300
07 309 03 Salmijärvi 0,58 250
07 1422 01 Emonvaara Lieksa 2,70 1 800 850
07 1422 02 Viekki — 300
07 1422 03 Hatunkylä — 500
07 1126 01 Viinij.rvi Liperi 0,911 1130 150
07 2426 02 Jyrinkylä 0,70 1 500 700
07 1426 03 Rikin1aIiti 0,77 1 000 600
07 5111 01 Porokylä Nurmes 1,1411 1 550 1 000
07 5141 02 Kumpularrpi 0,61 800
07 607 01 Räiskynkorpi Po1vijrvi 1,17 200 200
07 607 02 Lavalampi 2,51 1 200
07 632 01 Hammas1a1-ti Pyhäselkä 0,59 150 100
07 632 02 Vehkapuro 2,18 500 80
07 707 01 Patamki Rääkkylä 1,82 690 100
324
1 2 5 24 5 6
07 8248 01 Valkealampi Tohrrjrvi 24,08 300 250
07 856 01 Metonlampi Tuupovaara 0,86 860 70
07 911 01 Piiroilanlampi Valtimo 0,23 600 150
YHTENS 8 ALUEP]A 69,28 247 2410 18 830
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VAASAN VESIPIIRIN ALUEELLA SIJAITSEVAT
TÄRKEXT POHJAVESIALUEET
pohjavesi- sijainti- pinta— antoi- käytössi
koi alueen kunta (tai ala suus v. 1973
nimi kunnat) m3/d m3 /d
1 2 3 5 6
VAASAN L1NI
10 0014 01 Sudenportti Alahirmä 1,76 300 30
10 QQJ4 02 Murheeton 1,15 200 150
10 0014 03 Puisaaren 0,142 1 000 200
10 001 Q21 Kirkonky1i 0,69 300 200
10 0014 05 Haaruskangas 1,53 250
10 0014 51 Karkuuskangas “ /Jepua 1,20 650
10 001 52 Ekokangas “ /Y1ihärm. 0,99 1 200
10 005 01 Hyöringinharju Alajärvi 1,37 1 300 1400
10 005 02 Porasharju II 0,614 1 000
10 005 03 Ristiharju 0,614 800
10 005 Q21 Porasliarju III 1,314 1 000
10 005 05 Autiokangas 0,85 350
10 010 01 Ritolanmäki Alavus 0,25 800
10 010 02 Tastulanmäki 2,62 2 200
10 1145 01 Tervaharnina Ilma,joki 1,62 700 50
10 1145 02 Salonmäki 1,95 6 000 500
10 1145 03 Koskenkorva 1,09 6 000
10 151 01 Sarvikangas Isojoki 3,51 3 000
10 151 02 Rimpikangas 8,28 3 000
10 151 03 Lakiakangas 2,29 800
10 152 01 Suolainen Isokyrö 3,55 1 900
10 152 51 Kokkokangas “ /Ylistaro/Ylihärmä 2,70 2 000 30
10 1614 01 Koskue Jalasjärvi 0,82 2 300 350
10 1614 02 Mustakangas 1,09 2 000
10 175 01 Poronkangas Jurva 1,20 1 000
10 175 02 Riihiluomankangas 0,314 350 70
10 175 03 Haapalankangas 1,69 3 500 300
10 175 014 Kiltilänkangas 2,146 200 80
10 175 05 Lintuharju 2,29 2 500
10 218 01 Paarmanninvuori Karijoki 0,81 900 100
10 232 01 Hiukkakangas Kauhajoki 0,58 1 000
10 232 02 Luinikanas II 1,60 1 500
10 232 03 Kivimäki 1,114 1 700 140
10 232 OLI Karhukangas 1 1 1,314 3 000
10 232 05 Harrinkangas 1,10 3 000 350
36
7 2 5 4 5 6
10 232 06 Hyypanmaki Kauhajoki 1,56 7 000
10 232 07 Lumikarigas 1 2,70 3 000 650
10 232 08 Pahanoja “ 5,80 10 000
10 252 09 Katfrikangas 1,90 2 000
10 252 10 Poikalcorpi 1,65 2 000
10 252 11 Iso—Tiililiarju 2,62 12 000
10 252 12 Pohjois—Lauba 2,64 5 000
10 252 15 Heikinkangas 0,57 900
10 252 14 Vöyrin V.hä—Nuinmikangas 5,20 250
10 252 15 Iso—NuMnikangas 1,80 11 500
10 252 16 Nuikangas 8,75 8 500
10 252 51 Navettakangas /Isojoki 9,06 12 000
10 252 52 Lauliaflvuori 30,114 12 600
10 252 55 Toivakann’äki ‘ /Kurikka 1,10 200
10 255 01 Nahkala Kauhava 1,111 2 000 20
10 255 02 Sorvarinkarigas 0,79 800 100
10 280 01 Boviksanden Korsnäs 0,34 1 000 200
10 287 01 Högbacken Kristiinankaupunki 0,80 250
10 287 02 Kaliträskinkangas 1,110 1 200
10 287 05 Korsbäck 1,89 1 11QQ
10 500 01 Hietalankangas Kuortane 0,29 450 200
10 300 51 Lappakangas—MenkijärVi “ /Lapua/Alajärvi 22,311 7 500 1 700
10 301 01 KuusistorilOukkO Kurikka 2,65 2 000 1100
10 301 02 Pitkäm5nkangas 2,15 1 500
10 599 01 Leppineva Laihia 0,10 1 000
10 399 02 Perkiönmä.ki 1,20 100 70
10 599 03 Murhaasto—Jokisalo “ /Ilmajoki 2,l0 1 200
10 399 51 Sutikangas “ “ 2,65 750
10 1403 01 Kärnänsaari Lappajärvi 0,21 200
10 108 01 Saarenkangas Lapua 0,60 1 800
10 l08 02 Pitkamaki 0,33 200 60
10 1408 03 Hirvijärven virkistysal.” 0,59 150
10 1108 Q)4 Hirvikangas 1,14 1 000
10 11111 01 Multavaaranharju Lehtimäki 3,13 2 600
10 14114 02 Lehtimäen kanta 1,59 400 100
10 1475 01 Strömsören Maalahti 0,13 250 60
10 1175 51 Vägvik “ /Korsnäs 0,14 300
10 1475 52 Kolnebacken /Jurva 1,33 1 000 500
10 5414 01 Sikaliarju Nurmo 0,31 250
10 5115 01 Lillträsk Närpiö 0,37 300
10 5115 51 Horonpää “ /Teuva 1,37 1 500 750
10 5145 52 Kankaanmäki “ “ /Kristilnankaup. 0,59 500
10 5115 55 Luokankangas Närpiö/Jurva 0,82 500
]j7 759 01 Lintuharju Soini 0,58 350 100
10 $116 01 Horo Teuva 0,97 200 60
37
1 2 3 5 6
10 8146 02 Pappilankangas Teuva 1,5)1 800 1150
10 8)16 05 Porakallio 0,52 100 50
10 8146 0)1 h)ukaja 0,94 500 80
10 8146 05 Viiatti 0,65 500 50
10 865 01 Ukkokangas Töysä 1,145 400
10 863 02 Kuivakangas i,88 700 150
10 905 01 Vanha Vaasa Vaasa 0,1)1 1 000 60
10 905 51 Kappelinmfflci 11 /Mustasaari 1,51 2 500 1
)1Q0
10 9511 01 Porasharju 1 Virpe1i 0,81 550
10 95)1 51 Peltokangas “ /Perho 3,148 3 000
10 9)12 01 Vedenoja Vbhkyrö 1,17 1 600 1 500
10 911)1 01 Ku1majrvi Vöyri 0,28 1 000
10 91411 02 Lal<ne 0,911 1 070
10 9)111 51 Kaurajrvi “ /Isokyrö 2,28 1 200 100
10 971 01 Pöyhösenkangas Y1ihrrnä 0,99 960
500
10 971 51 Pöyhönen “ /A1alirmä 1,21 500 150
10 975 01 Laimiinkangas Ylistaro 0,42 2)10
140
10 975 02 Liipantönkkä 0,80 200
60
10 975 05 Koivulalcso “ 0,62 100
50
10 975 Q14 Kivistönn.ki 1,25 1100 150
10 989 01 Inha Ähtri 0,51 200
10 989 02 Leppä1nkangas 0,76
I4QQ
10 989 03 Si1ekangas 1,117 700 650
208,110YHTEENSÄ 105 ALUETTA 188 120 13 2)10
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KESKI-SUOMEN VESIPIIRIN ALUEELLA SIJAIT
SEVAT TÄRKEÄT POHJAVESIALUEET
pohjavesi- sijainti— pinta- antoi— käytössä
koodi a1een nta (tai ala suus v. 1973
nimi nnat) 3
1 2 3 5 6
ISKI-SUOMEN LÄÄNI
09 172 01 Joutsan kk Joutsa 2,20 1 000 200
09 172 02 Kirkkokangas 1,90 1 200
09 179 01 Keljonkangas Jyväskylä 1,00 2 200 80
09 179 51 Seppälänkangas 1 /Jyväskylän mlk 6,L0 L 000
09 180 01 Lintukangas Jyväskylän mlk 0,80 500 300
09 180 02 Palokka 0,50 700 300
09 180 03 Tervalampi 0,55 300
09 180 QL Humalamäki 0,25 100
09 180 05 Vesanka 2,20 1 700
09 180 06 Leppälahti 1,20 550
09 180 07 Oravisaari 1,20 1 000
09 180 08 Luonnetjärvi 0,85 1 500 800
09 180 09 Keskinen Q,L5 300
09 180 10 Kaakko1ani t 0,L15 200
09 180 12 Hietajärvi 1 0,55 500
09 180 13 Rupan1aiti 0,30 200
09 180 11 Jyihänperä 0,80 600
09 180 51 Tikkakoski “ /Laukaa 5,30 3 300
09 180 52 Köntyslampi /Uurainen 0,50 650
09 180 53 Iso—Kuukkanen /Laukaa 1,00 50
09 182 01 Kollinkangas Jämsä 3,60 3 500 2 200
09 182 02 Heräkulma 1 2,80 3 000
09 182 03 Holiseva 5,20 3 300
09 182 0t Kankaanmäki 1,O 1 100
09 182 51 Kerkkolankangas “ /Jämsänkoski 9,60 7 100 1 600
09 183 01 Rasuanniemi Jämsänkoski 0,70 t5Q
09 183 02 Haavisto 0,35 200
09 183 03 Sovijärvi 0,25 100
09 183 Q14 Vihatinsalmi 0,35 200
09 216 01 Kannonkoski Kannonkoski 0,30 300 50
09 216 02 Metsomäki 1,60 1 250
09 226 01 Miekkamäki Karstula 1,30 800 I4QQ
09 226 02 Silmisuon alueet Karstula
- 00922603 1
09 226 01 Hautakangas 2,20 1 L00
39
1 2 3 5 6
09 226 05 HoikanjärvenkangaS Karstula 1,70 1 100
09 2149 01 Alalaimien alueet Keuruu 1
09214902 j
‘ 50
09 2149 03 Sanimallahti 0,30 550
550
09 2)49 Q)4 Elainaanen 0,65 1 350
09 2149 05 Kaleton 1,05 1 000
80
09 2149 06 Lintusyrjä 3,140 2 100
09 2149 07 Keurusselkä
1 0,50 1 500 1400
09 2119 08 Lonahotelli 0,10 100
09 2119 09 HaapamIci 1,50 2 200
150
09 256 01 Kinnulan kk Kinnula 2,140 1 500
100
09 256 02 Kangaskylä
1 0,60 300
09 256 03 Mi.hola 0,60 250
09 256 51 Kangaskylä 1,30 800
09 265 01 Kivijärven kk Kivijärvi 0,50 1 000 20
09 265 02 Lintuharju 0,75 350
09 265 03 Penttilä 0,55 250
09 2714 01 Konginkankaan kk Konginkangas 0,25 1450 50
09 2714 02 Polunharju 0,20 100
09 2714 03 Kurikkabarju 1,60 1 250
09 277 01 Vihtakangas Korpilaliti 1,90 1 200
300
09 277 02 Harjula 0,50 150
09 277 03 Peltokangas 1,00 1450
09 512 01 Harsunkangas Kyyjärvi 1,10 850 60
09 512 02 SorTniharju 3,60 2 800
09 1410 01 Laukaan keskusta Laukaa 1,70 1
850 1450
09 1110 02 0itinm.1d 1,90 900
09 1410 03 Toramäki 2,110 1 500
09 1410 014 Valkola 3,90 3 000
09 1410 05 Tervakangas 2,50 2 000
09 1410 06 P&irtoinrn.Id 0,35 150
09 4i0 07 Hietasyrjnkangas 14,80 3 700
09 410 08 Huosiaisharju 0,145 200
09 1410 09 Äijä]ä 2,70 1 100
09 1410 10 Vatia 1,70 1
500
09 1110 11 Ahvenus1arri 0,50 300
09 1110 12 Vihtaori 2,60 2
000 60
09 1110 13 Vuontee 5,80 5 700
09 1110 111 Tarvaala i,110 650
09 1110 15 Kelkkamäki 0,85 500
09 1110 51 Lintuharju “ /Jyväsky1fl mlk 2,90 2 200 60
09 1415 01 Se1npohja Leivonmäki 2,90 1 350
09 1415 02 Harjunniemi 0,80 350
09 1195 01 Multian kk Multia 1,00 600 100
09 1495 02 Lindankangas 0,90 550
1 2 5 14 5 6
09 500 01 Suuruskangas £iuraine 11,20 2 600 200
09 500 02 Kinkoma.a 1,70 1 500 300
09 500 05 Loukkukangas 0,145 250
09 592 01 Petäjäveden kk Fetäjävesi 0,145 600 150
09 592 02 Ristikangas
1 0,50 200
09 592 51 Srrjnharju “ /Keuruu 2,00 1 200
09 601 01 NiemenharjU Pilitipudas 0,80 1 000 550
09 601 02 Iloskangas 1,60 1 250
09 601 05 Kamnolanlatlti 1,80 1 100
09 601 014 MuurasjärVi 1 0,140 1400 50
09 601 05 Halmeniemi 0,20 100
09 601 51 Särkibarju “ /Reisjärvi 0,80 1450
09 655 01 Hiekkalankangas Pylkdnmäki 0,140 200
09 635 02 LuotojärvenkangaS 0,50 150
09 729 01 Voudinniemi Saarijärvi 0,80 2 1400 250
09 729 02 Ahvenlampi 2,90 2 500 50
09 729 05 Kalmarin alueet Saarijärvi 1 0
09729014
09 729 05 Lannevesi 2,10 1 500
09 770 01 Surniaisten kk Sumiainen 0,25 150 200
09 770 02 Ilokoski 0,25 100
09 770 05 Saarikas 0,55 150
09 770 014 Kulopalokaflgas 2,50 1 1400
09 770 05 KangaslamlTiinharjU 1,00 1450
09 770 51 Jurvonharjufl alueet Sumiainen/Suolahti 14 1400
0977052
09 770 55 LöytölasnrninkangaS “ /Laukaa 2,60 1 200
09 7714 01 Suolahti Suolahti 0,20 2 1400 1 200
09 7711 02 Kaakkolairlpi 0,60 500 200
09 787 01 Säynätsalo Säynätsalo 0,60 1 100 250
09 787 02 Muuratsalo 0,15 1 100 100
09 850 01 Toivakan 1<1< Toivakka 1,90 650 60
09 850 02 £vunonen 1,20 1 500
09 850 05 Huikko 1 2,50 1 500
09 850 014 Kankainen 0,70 300
09 850 05 Antinlampi 0,70 500
09 892 01 Salmi-Kuukka Uurainen - 500 70
09 892 02 Sanmalinen 0,65 500
09 892 05 Höytiä 0,80 500
09 892 OLI Uuraisenkangas II 1,00 800
09 892 05 Nauttiainen 0,15 1 000
09 892 06 Ruotokassi 1,50 1 200
09 892 07 Kangashakki 3,10 2 1400








2 5 5 6
09 892 52 Hirvaskangas Uurainen/Änekoski 2,60 2 000
09 951 01 Toulatkangas Viitasaari 2,50 1 900
09 951 02 Toulat 1,00 650
09 951 03 Lalinasenkangas 1,60 1 000
09 951 01 Kiikkukangas II 0,30 150
09 951 05 Mnty1ä 1,80 1 24QQ
09 992 01 Koivisto Änekoski 2,60 1 600
09 992 51 Hitonmki “ /Laukaa l,LI0 1 100
YHTEENSÄ 132 ALUETTA 189,80 1!45 100 12 590
tO
12
KOKKOLAN VESIPIIRIN ALUEELLA SIJAITSEVAT
TRKET POHJAVESIALUEET
pohjavesi— sijainti— pinta— antoi— kytöss.
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1975
nimi kunnat) m5/d
1 2 5 11 5 6
VAASAN LNI
10 052 01 Hietakangas Evijrvi 0,80 500 190
10 0714 01 Isoharju Halsua 2,50 1 500 70
10 0714 02 Kariala 0,140 500 20
10 0714 05 Ylikylä 1,00 1450 150
10 095 01 Sahanojankankaat Hirnanka 2,140 1 000
10 166 01 Gunnarskangan Jepua 6,50 2 650 220
10 205 01 Stoppesharju Kaarlela 0)20 50 50
10 217 01 Narikka Kannus 0,80 1400 680
10 217 02 Polehenrnäki 1,70 850
10 256 01 Kirkkoliarju Kaustinen 1,70 500 520
10 256 51 Niemenharju /Kruunupyy 14,50 2 000 180
10 272 51 Patamäki Kokkola 5,50 8 000 6 600
10 281 01 nttikangas Kortesjrvi 1,10 1400 500
10 288 01 Borgrnossåsen Kruunupyy 1,00 500 50
10 288 02 3ackändåsen 2,140 1 500 120
10 288 05 Storåsen 14,20 5 500
10 288 51 verbyggåsen /Kaarlela 0,90 500 550
10 288 52 Stormossen 1? 8,20 5 000
10 515 51 Tuohikorvenrnäki Kälviä/Ullava 1,20 780 50
10 421 01 Syrinharju Lestijrvi 5,00 5 500 500
10 1421 02 Parannankangas 5,80 14 000 50
10 1421 05 Kasalankangas 11 1,70 1 200 140
10 1429 01 Karhinlcangas Lnhtaja 6,20 3 000 280
10 )129 02 Sivakkokangas 1,10 600
10 1429 03 Peskangas 5,20 1 200
10 1429 014 Marinkainen 14,10 1 200
10 1429 05 Hietakangas 11 3,140 1 500 500
10 1429 06 Tiilipruukinkangas 1,60 750 60
10 1429 51 Karhukangas /Kälviä 0,140 200 50
10 14140 01 Hannula Luoto 0,20 200
10 5814 01 Luolakangas Perho 3,20 1 500
10 5814 02 Jahginharju 0,60 500
10 5814 51 Haukkaharju “ /Veteli 14,10 1 700
10 599 01 Sandåsen Pietarsaaren mlk 5,10 2 100


















11 7116 51 Isokangas /Reisjrvi 7,90 6000 3200




































































OULUN VESIPIIRIN ALUEELLA SIJAITSEVAT
TÄRKEÄT POHJAVESIALUEET
pobjavesi- sijainti- pinta- antoi- käytössä
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1973
ni nat) m3/d m5/d
1 2 14 6
OULUN LÄ1U
11 071 01 Karhukangas Haapavesi 1,70 2 500 850
11 071 02 Vattukangas 1 0,25 50 70
11 071 03 Hirsikangas 0,25 100
11 072 01 Ojakylä Hailuoto 1,00 200 100
11 08)4 01 Saviaronkangas Haukipudas 0,26 850 550
11 0814 02 Martinniemi 0,22 1 150 500
11 0814 05 Onkamonselkä 2,60 14 000
11 0814 014 Teeriselkä 2,140 2 500
11 0814 05 Hietakangas 1,60 1 500
11 139 01 Kauppilanrotko Ii 5,00 500 150
11 139 02 Kirkonkylä — 1 500 1 500
11 139 05 Kynkänharju 0,55 200 30
11 139 011 Raasakan porakaivo — 1400 100
11 139 05 Kota.kangas 1,00 700
11 21114 01 Tuohino Kempele 5,00 11 000 750
11 211)4 02 Mourunki 0,80 200
11 2147 01 Maksiharju Kestilä 2,00 300 250
11 2147 02 Pakolankangas 0,50 200
11 255 01 Jääli Kilminki 5,00 250 70
11 255 02 Isokangas 1,80 300
11 255 05 Jolosjoenkangas Q,)4Q 700 50
11 255 04 Reposelkä 0,30 500 60
11 292 01 Korkiakangas Kuivaniemi 0,53 1400 60
11 292 02 Saarikoskenpalo 0,10 200
11 305 01 Välikangas Kuusamo 2,00 900 1 500
11 305 02 Tatanki 0,85 1 000
11 505 05 Vilpus 0,12 800
11 305 04 Rkan koulu tt — 140
11 517 01 Petäjäkangas Kärsrnäki 0,10 100
11 517 02 Porkankangas 0,69 500 200
11 317 03 Miiluranta 200 50
11 1425 01 Rantakylä Liminka
11 1425 02 irkonk’lä j 2,90 2 000 1 100
11 1425 05 Keltakangas 0,07 110
















































































































1,23 . 2 000


















































,, J 2,75 2 000
“ 2,50 1 800
‘7 1,00 700
“ 3,30 2 500







Raahe 1,30 2 500
Siikajoki 2,140 1 400











1 2 3 5 6
11 859 01 Kukkolanvaara Tyrnävä 0,35 200 200
11 889 01 Mrityvaara Utajäi-’vi 1,35 1 J4QQ 250
11 889 02 Isokangas 0,20 150
11 889 03 Viinivaara 21,110 10 000
11 889 51 Ahrras “ /Muhos 13,70 5 000 150
11 926 01 Möykky1ä—Mntylampi Vihanti 2,60 3 000
11 926 02 Vilianti—Linnastenm.ki 1 4,25 11 000 650
11 926 03 Alpua 8,10 6 000 950
11 926 011 Lumijärvenkangas 11,90 3 500
11 972 01 Kansakoulu Yli—li 0,10 200 60
11 972 02 Konttikangas 0,20 170 50
11 972 03 Ritokangas 1,30 1100 300
11 972 011 Kyrönniemi 1,10 600
11 972 05 Maalismaa — 150
11 973 01 Vepsänkangas Ylikiiminki 1,25 250 100
11 973 02 Somerovaara 0,15 60
11 973 03 Ojakangas 0,60 150
YHTEENS. 97 AIJEI’I’A 208,63 153 190 17 100
147
KAINUUN VESIPIIRIN ALUEELLA SIJAITSEVAT
TRKET POHJAVESIALUEET
pohjavesi- sijainti- pinta- antoi- käytössä
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1973
nimi kunnat) m3/d m3/d
1 2 3 14 5 — 6
OULUN LÄYNI
11 105 01 Mäntykangas Hyrynsalmi 1,20 1 000 150
11 105 02 Miltimäki 2,20 1 500
11 206 01 tiximäki Kajaanin mlk 2,146 2 000 650
11 206 02 Mustikkarnäki 8,014 5 000
11 290 01 Maimankaivo Kuhmo 1,82 800 500
11 290 02 Tönölä 0,55 1 500
11 290 03 Multikangas 1,15 800
ii 578 01 Sarvikangas Paltamo 0,60 1450
11 620 01 Kivarinjärvi 11 0,71 500 200
11 620 02 Järvenpää 1 0,714 500
11 620 03 Kapustakangas 0,93 400
11 697 01 Leppäpuro Ristijärvi 1,72 250 70
11 765 01 Hiuklca Sotkamo 1,10 2 200 650
11 765 02 Kansalaiskoulu 1,39 300 150
11 765 03 Jäätiönlahti 14,63 4 300 600
11 777 01 Haverissärkät Suomussalmi 1,911 2 000
11 777 02 Leväjold 1,78 1 100
11 777 03 Saukkopuro 0,64 400
11 785 01 Laajakangas Vaala 1,02 360 200
11 785 02 Hautakangas 0,64 200 40
11 785 03 Rokua II 1,93 1 000 60
11 9140 01 Honkamälci Vuolijoki 1,78 150
YHTEENSÄ 22 ALUET]?A 38,97 26 710 3 270
LAPIN VESIPIIRIN ALUEELLA SIJAITSEVAT
TRKEXT POHJAVESIALUEET
pohjavesi- sijainti- pinta- antoi- kä,rtössä.
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1973
kunnat) 3/d m3 /d
1 •2 3 5 6
LAPIN LiÄNI
12 0147 01 Nrpistökangas Enontekiö 0,63 600
12 047 02 Lehtipalo 0,36 300
12 1148 01 SaarineitamD man 1,35 1 000
12 1148 02 Juutuavaara 0,141 100
12 1148 03 Syyrakkibarju 0,85 1 000
12 2141 01 Kalliokangas Kemin mlk 2,50 1 900
12 2141 02 Sa]irienky1änkangas 0,88 630
12 2141 03 Liistemaa 11 0,77 700
12 2141 014 Paakkolanaho 0,56 6140
12 2141 05 Kotikunipu 0,53 960
12 2141 06 Ruonavaara 0,141 200
12 2141 07 Korkeanaa 1 0,88 680
12 2141 51 Ristikangas “ /Kemin kaupunki 1,30 800
12 261 01 Ylivaara Kitti1. 0,83 600
12 261 02 Kotikangas 0,75 200
12 273 01 Kolarinsaari Kolari 3,75 1450
12 273 02 Sieppijrvi 2,81 2140
12 320 01 Kalkokangas Kemijrvi 0,70 l 500
12 320 02 Peltoniemi 0,55
12 320 03 Kostamonpalo 1,21 2 000
12 320 014 Ketoselkä 2,13 1 200
12 1498 01 Hirsi—Laitavaara f&onio 1,28 700
12 583 01 Tallavaara Pelkosenniemi 0,141 500
12 6114 01 Patolampi Posio 0,514 600
12 6114 02 Soukkavaara 0,35 200
12 6114 03 Soukkavaara 0,19 100
12 6114 014 Kotikangas 0,83 600
12 6114 05 Maaselkä 0,56 600
12 683 01 Kolonenäkäs Ranua 0,11 600
12 698 01 Kolpeneenharju Rovaniemen kaup. 13,143 16 000
12 699 01 Piirittävaara Rovaniemen mlk 0,06 1 360
12 699 02 Totonkangas 0,63 1 5140
12 699 03 Someroharju 1,83 600
12 699 014 Vennivaara 0,90 250












































































































































































































5.24 TÄRKE1T POHJAVESIALUEET LÄÄNEIT
TÄIN, YHTEENVETO
a lue it a p in t a - ala anto i suu s k äyt ö s sä
LÄÄNI 2 VO 1973kpl km m /d mS/d
Uudenmaan 121 313 206 300 59 000
Turun ja Porin 205 313 255 500 53 100
Hämeen 96 338 291 200 88 500
Kymen 65 133 107 100 19 800
Mikkelin 37 63 67 900 14 200
Pohjois—Karjalan 38 69 47 400 18 800
Kuopion 51 95 88 500 8 500
Keski—Suomen 153 192 1243 800 12 800
Vaasan 1243 512 251 100 25 500
Oulun 130 287 205 000 27 500
Lapin 67 70 56 100 15 900




polijavesi- sijainti- pinta- ahtoi- käytössä
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1973
nTii kunnat) ui3 /d m3 /d
1 2 3 4 5 6 —
HELSINGIN VESIPIIRI
01 015 01 Kirkonm.ki Artjrvi 0,40 300
01 018 01 Askola Askola 0,60 150 50
01 018 02 Valckola 11 1,50 150
01 018 03 Monninkylä 1,00 300 150
01 018 .04 Hanninmaki 1,60 400 20
01 034 5i Santala-Koverhar Bron/Tenhola/ 18,00 18 000 800
Tanindsaaren mlk
01 019 01 Brinkinmki Espoo — 700 250
01 049 02 Puolarmetsä tT 1,00 600 250
01 019 03 Metsiwaa 1,00 250 40
01 019 04 Lahnus — 300 750
01 049 05 Jrviky1ä 1 — 1 200
01 078 51 Hangon kaupunki Hanko/Bromarv 6,50 3 500 2 800
01 091 01 Vuosaari Helsinki 3,00 2 000 1 000
01 091 02 Tattarisuo 2,00 1 800 500
01 091 03 Santahainina 1,00 500 350
01 091 51 Vartiokylä “ /Vantaa 1,60 800
01 106 01 Noppo Hyvinkaa 3,00 4 400
01 106 51 Hyvinkaa 7? /Hausjrvi 20,00 15 000 9 500
01 149 01 Storgår Inkoo — 400 150
01 186 01 Jarvenpaa Jarvenpaa 1,00 200 50
01 186 51 Nuninenkylä /‘D.iusula 3,40 2 600 1 900
01 186 52 Myllylä /Sipoo 2,20 1 000 1 000
01 220 01 Karjaa Karjaa 3,00 2 100 1 800
01 220 51 Meltola—Mustio “ /Inkoo/Lohjan mlk 11,00 8 000 150
01 223 01 Pukkilanliarju Karjalolija 1,30 500
01 224 01 Polari—Toivike Karkkila 4,00 2 000 1 300
01 224 02 Haavisto 3,00 1 500
01 224 03 Nunniensyrjä—Nuirnnela 1,80 1 000
01 257 01 Kvarnby Kirkkonurrnii 3,50 1 000 100
01 257 02 Veikkola 1,20 400
01 257 03 Luoma 4,00 300
01 402 01 Lapinjrvi Lapinjärvi 0,80 1 300
01 424 01 Liljendal Liljendal 2,20 400
01 428 01 Paloniemi Lohjan mlk 0,50 250 100
01 428 51 Lohjanliarju “ /Lolija 20,00 13 400 1 200
52
1 2 3 5 6
01 428 52 Virkkala Lohjän mlk/Siuntio 2,00 1 200
01 14314 01 Vaiko Loviisa 2,50 2 000 1100
01 1434 51 Panimonrnäki “ /Pernaja 1,90 2 500 1 500
01 5011 01 Supinrnki Myrskylä 1,50 1 000
01 5011 02 Tuhkauuninrnäld 1 1,00 500
01 505 01 Ojala Mntsä1ä 2,110 800 500
01 505 02 Lukko 2,80 1 000
01 505 03 Saari 0,50 150 150
01 5110 01 Vesi—Pekka Numni 0,60 600 60
01 5110 02 Nummi 0,50 90
01 540 03 Saukko1a—Mntsä1ä 1,00 1400
01 543 01 Valkoja Nurmijrvi 3,50 1 100 700
01 543 02 Lopsämä — 1 500 550
01 543 03 Va1kjrvi 1,00 500
01 543 011 Salmela 11,30 2 000
01 5143 51 Bajamäki /Hyvinkaa iLt,00 7 000 1400
01 5143 52 Kiljava “ /Vihti 9,00 24 500
01 560 01 rrmntöyräs Orimattila 2,20 1 900 600
01 560 02 Sikosuo 1,00 500 500
01 560 03 Hietastenkar€aS 1 1,50 1 000
01 560 014 Ritamäld 1,00 500
01 560 05 Kuivanto 0,70 300 50
01 560 06 Heinmaa 1,00 250
01 560 07 Pennala 0,30 150
01 560 51 Viiskivenharju “ /Myrskylä 3,50 1 500
01 585 01 Pernajan.kk Pernaja 14,00 2 000 30
01 585 02 Isnäs V 1,00 1 500
01 585 03 Koskenkylä 1,20 600
01 585 04 Lägerrnalm 1 2,50 900
01606 01 Pohjan keskasta Pohja - 1 100 250
01 606 02 Brödtorpåsen 1,00 900
01 606 51 Ekerö “ /Snappertuna 4,50 3 000 1 200
01 611 01 Hyötinmäld Pornainen 1,110 300
01 612 51 Porvoo Porvoo/Porvoon mlk 8,80 5 000 6 900
01 613 01 Saksanniemi Porvoon mlk 2,50 3 000
01 613 02 Kerkkoo 1,80 2 500
01 613 03 Björkbacka — 2 000
01 613 014 1,50 2 000
01 613 05 Ilola 1,20 1 500
01 613 06 Ylike 2,20 1 500
01 613 07 Kullo 1,20 1 500
01 616 01 Pukkilan kk Pukkila 0,50 300
01 622 01 Kuntala Pusula 0,80 150 )4Q
01 622 02 rknmid 1,50 1450
01 737 01 Sarrmatti Sanirnatti 1,00 250
53
1 2 3 5 6
01 753 01 Polijois—Paippinen Sipoo 3,80 1 200
01 753 02 Söderkulla 1,50 1 200 250
01 753 03 Norkulla 11 — 400
01 753 04 t5stersurom 0,90 1 200
01 753 05 Broböle — 1 000 700
01 753 06 Paippinen 700
01 753 07 Nygård 11 1,00 500
01 753 08 Boxby — 500
01 753 09 Hangeiby — 500
01 753 10 Kallback 0,80 300
01 753 11 Nikidiä - 400
01 753 12 Nordanå — 400 15
01 753 13 Tailma 1,50 1 200
01 753 14 Borgby 2,00 500
01 755 01 Nikus Siuntio — 800 150
01 755 02 Gårdskulla 11 1,80 900
01 835 51 Tarnrrdsaari Tanmisaari/Snap— 4,00 2 700 2 100
pertuna/Pohj a
01 836 01 Västerby Tammisaaren mlk — 1 000 100
01 836 02 frollböle 0,70 550
01 8142 01 Kyrkiralmen Tenliola 0,40 200 60
01 842 02 Lappolija 0,50 250 150
01 812 03 Siggby 0,60 1400
01 858 01 Hyrylä ‘lUusula 10,30 5 300 14 000
01 858 02 t1dvi II 4,50 14 000 2 300
01 858 03 Rusutjärvi 2,20 2 000
01 858 04 Kellokosld 700 800
01 858 05 Siippoo 2,00 1 200
01 858 51 Jniksen1inna “ /Nurrnijirvi 6,00 5 500 3 300
01 858 52 Uusikylä /Hyvinicää 3,00 1 000
01 858 53 Ruotsinkylä ?I /Vantaa 2,00 700
01 858 54 Takoja “ /Hyvinkää Q,14Q 200 60
01 9114 01 Hiekkaharju Vantaa 8,00 14 000 2 000
01 914 02 Kaivoksela 1,20 2 000 2 000
01 914 03 Koivukylä 2,00 1 000 950
01 914 04 Lentoaserra 5,00 500 500
01 914 05 Backas 1,50 500
01 9114 06 Seutula — 150 150
01 914 51 Fazerila “ /Helsinki 3,50 2 100 30
01 927 01 Lolijanharju—Lolijanselkä Viliti 13,00 7 300 1 000
01 927 02 Tervalanipi 0,50 1450 100
01 927 03 Vihdin kic 5,30 800 250
YHTEENSX 121 ALUETTA 313,30 206 290 59 040
514
TURUN JA PORIN LÄÄNISSÄ SIJAITSEVAT
TR1<EÄT POHJAVESIALUEET
pohjavesi- sijainti- pinta- antoi- käytössä.
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1973
nini kunnat) m3/d m3/d
1 2 3 14 5 6
TURUN VESIPIIRI
02 0140 01 Björkboda Dragsfjärd 0,80 1400
02 0140 02 Nyckelkärrsbergen 0,914 370
02 040 03 Slätmossabergen 1 0,140 1 000
02 0140 014 Sandbrftikarna II 0,140 2110
02 0140 05 Reuna—alueet Q,14Q 2140
02 0140 06 Trappbergen “ 0,214 1140
02 0140 07 Sandön 0,140 360
02 0140 08 Dragsfjärd 0,76 310
02 0140 09 Sunnanå 1 — 300
02 050 01 Kirkonkylä. Eura 0,214 1 000
02 050 02 Kauttua 1,90 5 000 1 000
02 051 01 irjanne Eurajoki 1,65 500 150
02 051 02 Korvenkulma 1,60 600
Kuivalahti
02 073 01 Jokiranta Halikko — 800 600
02 073 02 Vuorentaka 0,05 100
02 073 03 Mustarnäki 0,1414 250
02 073 014 Märynurrirni 1,67 500 60
02 073 05 Rajala — 300
02 073 06 Ketomäki II 0,08 300
02 073 07 Vaskio — 300
02 079 51 Järilänvuori— Harjavalta/Kokemäki 23,30 16 000 3 200
Koomankangas
02 079 52 Piilä “ /Nakkila 1,36 700
02 101 01 Lngriäs Houtskari 0,38 100
02 101 02 Sandö 0,28 210
02 102 01 Pöyriälä Huittinen 0,314 1450 1450
02 102 02 Vakkila—Kyylikylä 1,08 1 200
02 102 51 Sahkonkangas /Kokemäki 2,80 2 500 1 700
02 202 01 Tuona Kaarina — 250 100
02 202 02 Kuusisto 300
02 209 01 Kirkonkylä Kalanti 1400 200
02 219 01 Hakomäki Karinainen - 170 30
02 2143 01 Strörrna Kemiö 0,68 610
02 2143 02 Krku11a 300
02 2143 03 Maasälpätehdas 350
02 2143 04 Haborsbacken 0,18 320
55
1 2 3 5 6
02 2113 05 Fagersdalsberget Kemiö 0,44 290
02 243 06 Suomen1cWna 0,68 520
02 243 07 Kåddböle 0,10 210
02 243 08 Hogrno 0,40 360
02 243 09 Sandudden 0,54 270
02 243 10 Högäsen 0,96 860
02 243 11 Västankarrrna]jnen 2,10 1 900
02 243 12 Sunnanbergen 0,40 560
02 243 13 Santasaari 1,32 1 200
02 252 01 Lamninmäki Kilkala 0,60 600
02 252 02 Santsilanliarju 1,50 600
02 252 03 Korkianuinrrd. 0,78 500
02 252 51 Saarenkylä “ /Somerniemi 28,00 8 000
02 252 52 Hautarotit “ /Somero 1,90 2 000
02 252 53 Kollinnurrnd “ /Pertteli 0,60 250
02 259 01 Toija Kisko 0,59 500 50
02 259 02 MarjaniemennurlTni 1,24 250
02 262 51 Vaanii Kiukainen/Eura 0,65 660 200
02 271 01 Kynsikangas Kokemäki 2,00 2 100
02 271 02 Ronkankangas 1,46 650
02 284 01 Sorvasto Koski Ti 0,57 500 200
02 284 02 Tausela “ 1,10 400
02 284 03 Hongisto II 1,60 700
02 284 51 Hevonlinnankakkula “ /Mellilä 3,60 1 500
02 293 01 Palus Kullaa 0,42 1 800
02 295 02 Levanpelto 1,50 500
02 293 03 Kirkonkylä 1,20 500 50
02 293 51 Harjakangas “ /Noonnarkku 1,14 11 000
02 308 51 Nunimijärvi Kuusjoki/Somero 2,07 2 500
02 519 01 Yttilä Kt5yliö 1,46 1 l00 100
02 319 51 Ilmijärvi “ /Kokemäki 4,88 2 000
02 400 01 Nuninenliarju Laitila 0,59 400
02 400 02 Krouvinnunnii 0,56 1100
02 400 03 i1ejärvi 0,90 500
02 400 014 Puntari 0,54 550
02 400 05 Kovero 0,52 400 550
02 400 06 Keskusta 1? 0,19 200
02 400 07 Palttila hI O,11 500
02 1100 08 Untaniala 0,66 600
02 lOO 09 Miilunpohja 0,69 350
02 400 10 Ropa 0,53 2 300
02 1106 01 Kirkonkylä Lappi Ti 0,25 1100 350
02 1406 02 Kaiakola 0,28 400
02 423 01 Rauvola fSavijoki) Lieto 0,53 1100 100
































































































































































































































1 2 5 5 6
02 586 01 Yrj-innumi Pemiö 2,55 1450 1450
02 B6 02 Nenustannuimii 11 1,90 1 800 200
02 586 05 Hauenkuono 0,58 1 100
02 586 014 Lähdesuo 1,10 700
02 586 05 Puolakannunini 1,69 600
02 587 01 Kirkonkylä Pertteli 0,27 250
02 587 02 Kajala 0,78 1150 350
02 602 01 Palomäki Piikkiö 0,12 200 100
02 602 02 Hepöjoki 0,27 600 150
02 602 03 Kuoppajärvi “ 0,011 1100
02 602 014 Puutarh.tutk.laitos — 200
02 609 01 Ulasoori Pori — 10 000 5 800
02 609 02 Ahlainen 0,11 400
02 636 01 Riihikoski Pöytyä — 1110 100
02 636 02 Takalisto — 300 250
02 7011 01 Antintalo Rusko 0,111 600 50
02 7011 02 Munittula II 0,30 1 000
02 705 01 Kauppila Rymättylä — 120 120
02 7314 01 Kuirrala Salo 1,50 2 000 1 200
02 7314 02 Ylhäinen—Krke1ä 0,86 1 900 1 300
02 7314 51 Kurjenpahna—Ristinunirni /lVburla 1,32 1 200 750
02 7314 52 Fiaannunmi /Halikko 1,88 1 500
02 738 01 Vahtinen Sauvo — 150
02 738 02 Marco—Kalifornia — 500
02 738 03 Kirkonkylä — 250
02 738 014 Nummenpää 0,111 1150 70
02 776 01 Kukinhuoneenharju Suomusjärvi 1,10 750
02 776 02 Pöytäkangas—Saarenpää 1,80 1 1450
02 776 51 Ali—Anttila “ /Kiikala 0,60 600 60
02 776 52 Ristinunnd II 1,35 )4QQ
02 783 51 Säkylnharju Säkylä/Köyliö! 56,00 40 000 1 600
Alastaro
02 7814 01 Siksalo Särkisalo 1,00 500
02 833 01 Kontula Taivassalo — 250 70
02 838 01 Rasunoja rvasjoki — 200
02 855 01 Auvainen Turku 0,76 300
02 855 02 Jäkärlä 0,20 200
02 853 03 Munittula, Saha—alue 1,10 500
02 855 011 Huhtamäki—Yhtymä — 150
02 853 51 Kaarninko, Rauvola “ /Kaarina — 1 500 1 000
02 886 01 Priitala Ulvila — 850
02 886 51 Haistila (Ravani) /Nakkila 3,63 2 500 1 100
02 886 52 Vanhakylä—Isopalo 2,36 1 000
02 906 01 Kunta Vahto 0,65 600
02 906 02 Hintsan 1hde 1 0,50 150
02 918 01 Laittinen Vehmaa 0,88 500 60
58
1 2 3 5 6
02 979 01 Laihia Y1ne 300 70
02 979 02 Hakala 500
TAIVEBEEN VESIPIIRI
02 099 01 Honkajoen kk:n Honkajoki 0,07 400 400
koillispuoli
02 099 02 Honkajoen Palokangas “ 0,50 200
02 099 03 frjaky1ä 0,20 100
02 099 04 Pieksurilcangas “ 2,60 1 000
02 108 01 Kirkkojrven Hmeenkyrö 0,20 100 20
polijoispuoli
02 108 02 Kostula “ 0,58 2 000 1 100
02 1ll 01 Teikangas Ikaalinen 1,90 2 000 500
02 181 01 Tykkaö Jmijärvi 0,50 900 250
02 214 01 Venesjrvi Kankaanpää 1,20 500
02 214 02 Hirvikangas “ 6,30 3 000
02 214 51 Hmeenkangas “ /Jmijrvi 25,05 20 000 2 500
02 250 01 Pobjankangas Karvia 7,00 3 000 200
Elliharju-Kantti
02 250 01 Sulkaejät’vi Kiliniö 0,45 250
02 253 01 Kikke1.njoen alue Kiikka 0,80 400 150
02 413 51 Heinijrvi Lavia/Suodenniemi 0,55 2450 30
02 24824 01 Kuvaskangas Merikarvia 3,30 1 200 150
02 2495 01 Uotsola MouLiijrvi 0,20 500 150
02 2193 51 Hyyni1nkangas /Suodeniiiemi 2,47 1 500 40
02 537 01 Etelajoen Ranta—alue Naormarkku 1,10 600 300
02 537 02 Harjakangas 1,35 3 500
02 581 01 Vuorijrvi Parkano 0,22 2 000
02 581 02 Majajrven pohjoispuol. 0,77 1 000
02 581 03 Asemanseutu 0,30 600 750
02 581 024 Karjanmaa “ 0,59 700
02 581 05 Hotakanlampi tt 0,50 200
02 619 01 Navettakangas Punkalaidun 0,54 100
02 619 02 Punkalaiturnen kk:n 0,12 60 60
koillispucli
02 619 03 Vappukangas 0,25 80
02 7247 01 Pyntäinen Siikainen 0,25 100
02 912 01 Houhajrven alue Vanura1a : 2,60 2 000
02 932 51 Lintuharju Vi1jakka1a/Hrrien— 4,50 5 000 20
kyrö
YHTEEN$4 203 ALUETI1A 313,25 255 555 53 070
59
HÄMEEN LÄ)NISSÄ SIJAITSEVAT TXRKEÄT
POHJAVESIALUEET
pohjavesi- sijainti- pinta- antoi- käytössä
koodi ajueen kunta (tai ala suus v. 1975
njmi cunnat) km2 m3/d m5/d

































































































































































































1 2 3 4 5 6
OLI LIQ] yj Iin-rki Lammi 1,35 1 600 350
OLI 401 02 Kaunisniemi 0,30 1 150 200
OLI 401 03 Työlaitoksenharju 1 0,75 170 50
OLI 433 01 Lopen kirkonky1. Loppi 0,80 400 200
04 433 02 Launofli 1,40 500
OLI 433 03 Läyliäinen 4,60 2 000 50
04 532 01 Nastolankangas—Uusikylä Nastola 11,50 7 100 2 900
OLI 532 51 Vi11hde “ /Laliti 2,00 1 800 200
OLI 576 01 Kullasvuori Padasjoki 1,35 1 100 150
OLI 692 01 Kiikkara Renko 2,00 1 600
OLI 692 02 Hakonunrti 2,00 1 000
OLI 692 51 Renko
II /Hattula 14,00 5 200
OLI 694 01 Juppala Riihimäki 3,00 1 000 650
OLI 694 51 Herajoki /Loppi 10,00 12 000 4 900
OLI 694 52 Hirvenoja “ /Hausjärvi 0,70 1 500 950
04 760 01 Jakkula Somerniemi 4,821 2 000
QL 760 02 Viuvala 2,80 1 000
OLI 760 51 Jyrkinharju “ /Somero 1,75 500
OLI 761 01 Kohnamäki Somero 1,00 1 500 1 200
OLI 761 02 Joensuu 2,00 1 000
OLI 761 03 K1eme1nmki 1 0,20 200
OLI 834 01 Kauko1annuirnni Tamie1a 3,00 7 000
:
OLI 834 02 Kuivajrvenharju “ 0,50 3 000
OLI 834 51 Syrjarju “ /Forssa 3,00 3 200 300
OLI 855 01 Syrjntaka Tuulos 1,00 450
OLI 855 02 LoikanmId 1,50 800
OLI 887 01 Laukeela Urjala 2,00 800 250
OLI 887 02 Asemanseutu 1,50 1 000
OLI 908 01 Keihi Valkeakoski 1,20 2 000
OLI 908 02 Liuttula 0,60 500
OLI 981 01 Ypjn kunta Ypjä 1,35 600 50
OLI 177 01 Lylynkangas Juupajoki 0,55 300
OLI 177 02 Korkeakoski—Huikonkans” 3,56 2 000 100
OLI 211 01 Kangasalan barjujakso Kangasala 6,60 4 000 500
04 211 02 Riku 0,45 4 OlO 1 500
OLI 299 01 Halli Kuorevesi 2,45 900 500
OLI 299 02 Heräkangas—Paloharju 3,48 1 900
OLI 303 01 Kanusta Karu 1,56 330 150
OLI 418 01 Lempää1än—Mäyhä,jrven Lempäälä 1,00 1 300 2100
liarj ualue
OLI 418 51 Mäyhjrven itäpuoli /Valkeakoski 1,42 1 200














































Mänttä/Kuorevesi 0,141 1 200 650
Nokia/Tampere 1,70 9 200 7 200
Orivesi 0,37 1 000 900
“ 0,09 70
“ 2,60 2 000
Pä1kne 2,85 1 700
Ruovesi 2,70 1 200
II Q,1414 300
“ 2,20 1 J4QQ
“ 0,50 500 30
Tampere 2,30 5 000 11 000
11 0,75 3 000 3 000
Viiala 0,22 700 250
Viippula 0,142 1 400 250
“ 1,145 800
,, 0,75 1 300
“ 0,75 900 200
Virrat 2,05 1 000 550











KYMEN LÄÄNISSÄ SIJAITSEVAT TRKET
PCHJAVESIALUEET
polijavesi- sijainti- pinta- antoi- käytössä
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1973
nimi kunnat) m3/d m3/d
1 2 5 14 5 5
KYMEN VESIPIIRI
05 QL44 01 Kirkonky1. Elim1<i 0,80 250 250
05 Q14)4 02 Kaurisselkä 0,28 250
05 Q4)4 03 PakinkanEas 1 0,40 250
05 0144 04 Harjunmäki 1 0,60 300
‘05 0414 05 Nappa 2,80 1 500 700
05 112 01 Kausala litti 0,60 900 500
05 1142 02 Tillola 5,20 2 100
05 1112 03 Ruokosuo 1,00 1 500
05 l42 01 Ansatöry 0,50 250
05 1142 51 Kirviä “ /Elimäki 0,60 300
05 155 51 Vesioronkangas Imatra/Ruokolahti 6,10 1 000
05 165 01 Ruhmaanharju Jaala 2,10 1 700
05 165 02 Pa1ojrvi 1,50 1 000
05 175 01 TiurunierrLi Joutseno 9,10 6 000 1 000
05 175 02 Ukonhauta 9,50 6 200
05 175 03 Konnunsuo 0,60 1450 250
05 173 51 Joutsenonkarigas “ /Lappeenranta 211,50 11 000 1 300
05 286 01 Tornionmfflci Kouvola 5,10 1 500 550
05 506 01 Voikkaa Kuusankoski 0,90 1 100 500
05 506 02 Tähtee 1,50 870 250
05 306 05 Pohjankorpi 1 1,00 1 580 650
05 506 0l Huuhkajavuori 0,55 2 000 250
05 511 01 Laajakoski Kymi 0,28 250
05 1405 01 Huhtiniemi—Selkäharju Lappeenranta 11,50 7 000 5 400
05 405 02 Hanhikemppi II 0,20 1 000 1 700
05 416 01 Vuolteenlampi Lemi 0,50 300
05 416 02 Tallisenlampi 0,45 500 20
05 4111 01 Taavetti Luumäki 5;oo 2 000 250
05 4111 02 Jurvala 1 0,30 150
05 489 01 Pellinkangas Miehikkälä 0,50 300
05 559 01 Jousikangas Nuijamaa 0,60 )1QQ
05 559 02 Taalikkala 0,90 600
05 580 01 Likolampi Parik.kala ,50 1 000 500
05 580 02 Sr1dsaiti 0,l0 900 50
05 580 05 Aatunniemi 0,60 600
63
YHTEENSÄ 65 ALUETI’A 132,75 107 110 19 800
1 2 3 5 6
05 580 51 Kirjavala Parikkala/Saari 1,60 1. 000
05 62)4 01 Siltakylä Pyhtää 0,80 580 150
05 62)4 02 KorIciaarju 0,80 500
05 689 01 Sirnpele Rautjärvi 2,40 1 500 650
05 689 02 1ilainpi 0,60 400
05 700 01 Lampsiinlampi Huokolahti 0,40 500 350
05 739 01 Ukonkuoppa Savitaipale 1,40 1 200 100
05 75)4 01 Kaipiainen Anjalankoski 0,90 600
05 75)4 02 Keltakangas 0,90 1 4)1Q 400
05 75)4 03 Iviarinkylä II 0,60 500
05 75)4 QL Takanaa 1,00 1 000 650
05 831 01 Taipalsaaren kic Taipalsaari 0,80 500
05 831 02 Sairraanharju 2,80 1 800 200
05 831 03 Kuivaketvele 0,10 100
05 891 01 Haapaniemi Uukuniemi 0,40 250
05 891 02 Uukuniemi 0,14 80
05 909 01 Se1npäA Valkeala 8,30 20 000 30
05 909 02 Vekaranjrvi 2,60 4 100 600
05 909 03 Tuohikotti 0,50 350 50
05 909 0)4 Kirkonkylä 0,75 850 100
05 909 05 Jokela 0,40 700 250
05 909 06 Utti 8,20 5 300 250
05 917 01 Ruissalo Vehkalahti 0,50 2 900 1 200
05 917 02 Husula 0,40 580 300
05 917 03 Neuvoton 0,50 250
05 917 04 Mäkelänkangas 0,70 720
05 917 51 Suirnia “ /Hamina 0,60 1 160 1 000
05 935 01 Härmänkangas Virolahti 1,00 650
05 978 01 Pajuporras Ylärnaa 0,40 200
05 978 02 Tallijärvi 0,30 200
3 -
614
MIKKELIN LÄÄNISSÄ SIJAITSEVAT TÄRKEÄT
POHJAVESIALUEET
pob.javesi- sijainti- pinta- antoi- käytössä
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1973
..
.2 3 3
nimi kunnat).. m m /d m /d
1 2 3 11 5 6
MIKKELIN VESIPIIRI
06 081 01 Hartola kk Hartola 1,115 300 200
06 085 01 Huosiuskangas Haukivuori 0,117 200
06 088 01 Hevossaari Heinola 0,35 1 000
06 088 51 Veljeskylä “ /Heinolan mlk 0,57 500 350
06 089 01 Vierurnäki Heinolan mlk 8,85 5 000 100
06 089 02 Kirkonkylä 0,50 2 000 150
06 089 51 Myllyoja /Heinolan kaup. 1,115 3 000 1 300
06 171 01 Kotkatharju Joroinen 7,85 7 000 150
06 171 51 Tervaruukinsalo “ /Jäppilä 15,56 12 000
06 178 01 Hatsola Juva 0,82 750
06 1811 01 Hiidenlampi Jäppilä 1,06 3 200
06 212 01 Itkonsaari Karigaslampi 0,28 300
06 213 01 Syvälahti Kangasniemi 0,58 600 200
06 2146 01 Kokkomäki Kerirnäki 0,111 350 150
06 2116 02 Hälvä 1,55 1 200
06 2116 03 Ruokojrvi 0,55 500
06 1491 01 Hanhikangas Mikkeli 1,00 3 000 3 200
06 1191 51 R.rsia1a “ /Mikkelin mlk 0,70 7 050 6 100
06 1192 01 Porrassairni Mikkelin mlk 0,117 14 000
06 507 01 Majalainpi Mntyharju 0,11 1 000 350
06 588 01 Kirkonkylä . Pertunmaa 0,70 300
06 588 02 Kuortti 0,50 600
06 593 01 Kukkarojrvi Pieksämäki 0,111 1 200
06 59tt 01 Löytynlampi Pieksämäen mlk 2,01 2 000 300
06 5914 02 Paltanen 1,10 3 000
06 59tt 03 Partabarju 0,211 700
06 5914 014 Tioppujärvi 2,17 1 1400 600
06 618 01 Punkaharju Punkaharju 1,12 500 100
06 618 02 Punkasalrni 0,66 600 200
06 618 03 Putikko 1,110 500
06 623 01 Kitulanniemi Puurala 1,12 1400 150
06 681 01 Latsinkangas—Ruunaharju Rantasalmi 1,112 600 100
06 696 01 Puuskankangas Ristiina 0,70 650
06 7140 01 L.htee1å Savonlinna 3,35 1 000
06 768 01 Vilkaharju Sulkava 1,30 600 100
06 781 01 Otamo Sysmä 0,110 600 350
06 781 02 Kuokanmäki 0,141 300






pohjavesi- sijainti- pinta- antoi— käytössä
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1973
nimi kunnat) m3 /d m3 /d
1 2 5 4 5 6
POFLYOIS-KAEJAMN VESIPIWI
07 OLI5 01 Huosiolampi Eno 1,75 800 500
07 0145 02 Tannflanvaara 1 5,75 1 500 200
07 0145 03 Sahakangas 1 0,140 150
07 o15 014 Sahakangas II 0,32 500
07 1146 01 Putkela Ilomantsi 1,05 1 500
07 067 01 Utranharju Joensuu/Kontiolahti 7,16 15 000 10 650
07 176 01 Juuka 1 Juuka 1,44 400 350
07 248 01 Pitkälampi Kes1ahti 1,52 150 100
07 251 01 Valkealampi Kiilitelysvaara 4,14 2 000 50
07 260 01 Variskangas Kitee 0,79 400 70
07 260 02 Likolampi II 1,61 280 10
07 260 05 Kitee 2,15 1 500 850
07 260 04 Koivildcokangas 0,96 150
07’ 276 01 Kumpuaho Kontiolahti 0,96 288 200
07 276 02 Kylmälampi ti 0,55 862 20
07 276 05 Sairaalansuo 2,41 1 000 700
07 276 04 Kulho 8,57 14 000
07 276 05 Likolampi II 2,05 1 200 500
07 276 06 V41ivaara 14,69 2 000
07 509 01 Saari—Oskamo Outokumpu 1,43 1 000 600
07 509 02 Kaitalampi 0,82 500
07 309 03 Sa]inijärvi 0,58 250
07 422 01 Fmonvaara Lieksa 2,70 1 800 850
07 1422 02 Viekki — 300
07 422 05 Hatunkylä — 500
07 426 01 Viinijärvi Liperi 0,94 1430 150
07 426 02 Jyrinkylä 0,70 1 500 700
07 426 05 Rikinlahti 0,77 1 000 600
07 541 01 Porokylä Nurmes 1,44 1 550 1 000
07 5141 02 Kumpulampi 0,61 800
07 607 01 Räiskynkorpi Polvijärvi 1,17 200 200
07 607 02 lavalampi 2,51 1 200
07 632 01 Hanmaslahti Pyliäselkä 0,59 150 100
07 632 02 Vehkapuro “ 2,18 500 80
07 707 01 Patam1d Rääkkylä 1,82 690 100
66
1 2 3 5 6
07 818 01 Valkealampi Tohmajärvi Lt,08 300 250
07 85601 Metonlampi niluupovaara 0,86 860 70
07 911 01 Piiroilanlampi Valtimo 0,23 600 150
YHfNSÄ 38 ALUEITA 69,28 )•_Q 18 830
67
KUOPION LÄÄNISSÄ SIJAITSEVAT TÄRKEÄT
POHJAVES IALUEET
polijavesi— sijainti- pinta- antoi— käytössä
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1973
nimi kunnat) m3/d m3/d
1 2 3 11 5 6
KUOPION VESIPIIRI
08 1140 01 Kuusimki lisairnir 1,10 600 :
08 1110 02 Peltosalmi—Oherirnäki 6,30 3 800
08 174 01 Kirkonkylä Juankoski 0,25 350 300
08 l7l 02 Rupsunkangas II 1,50 1 000
08 174 03 Helvetinhauta 1,16 1 000 150
08 174 014 Maandeskoulu 0,40 2 300 150
08 174 05 Västinniemi 0,70 400
08 174 06 Valkeisenkangas 0,36 300 30
08 204 01 Kaavinjrvi Kaavi — 300 300
08 227 01 Pörönlampi Karttula 0,20 300 150
08 239 01 Maaherranniemi Keitele 1,60 500 250
08 263 01 Laitakangas—Ruotaanmki Kiuruvesi 0,85 400
08 298 01 Laatanlampi Kuopio 3,30 2 200 100
08 298 02 Väinölnniemi 0,06 1 500
08 298 03 Reposaari 0,11 2 000
08 298 OLI Hietasalo 0,55 5 100
08 402 01 Honkalanpi Lapinlaliti 2,50 2 500 2 000
08 402 02 Handnarn1ki—Humppi 3,60 2 000
08 420 01 Ukkokangas Leppävirta 1,20 700
08 1420 02 Hiisiniemi 0,90 8 000
08 420 03 Saahkarlahti 0,95 500
08 476 01 Keskisaari Maaninka 1,10 1 000 100
08 .1176 51 Harjam1ki—Krmelahti “ /Siilinjrvi 12,00 7 500
08 534 01 Kirkonkylä Nilsiä 2,50 1 000 650
08 5311 02 Hietagalo 0,50 2 000
08 595 01 Honkamki Pielavesi 1,10 1150
08 595 02 Karliukangas 0,60 200
08 686 01 Talliniemi Rautalampi 1,20 600 200
08 687 01 Hanhilampi Rautavaara 1,30 900
08 687 02 Harsukangas “ 8,90 5 000
08 7119 01 Kirkonkylä Silhinjärvi 6,60 5 000 1 600
08 7119 02 Rissala — 500 200
08 7119 03 Toivala — 100
08 7119 OLI Jälnniemi . 0,50 9 000
08 7149 51 Kärängänrnäki “ /Lapinlahti 2,110 1 300
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08 762 01 Sikorn.ki—Ja1k0mki Sonkajrvi 0,60 1 000 250
08 762 02 Lahriakangas Tt — iso
08 762 05 Lapinkangas 055 550
08 762 01 Lapinsalo 0,tf 500
08 762 05 Suomenkangas 0,55 550
08 778 01 Iisves±—Kaartro Suonenjoki 8,00 5 000 800
08 8tLt 01 Tervonranta Tervo 0,80 500 70
O 08 857 01 Tuusniemi Tuusniemi 2,50 800 500
08 916 01 Si]jnälampi Varpaisjrvi 0,60 550 200
08 916 02 Syrjharju 0,55 250
08 919 01 Ritokangas Veersa1mi 2,60 1 700 70
08 921 01 Asinsalmi Vesanto 0,70 800 150
O 08 925 01 Vierem. kk Vieremä 1,70 1 000 Lib
08 925 02 Lehnirnki—Karja1a1kangas” 2,90 1 800
08 925 05 Karjumäki 1! 2,55 1 600
08 925 oLI Marjomäki 3,80 2 500
YHTEENSÄ 51 ALUETTA 91,92 88 530 8 Li60
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KESKI-SUOMEN LÄÄNISSÄ SIJAITSEVAT T1RKEÄT
POHJAVESIALUEET
pohjavesi- sijainti- pinta- antoi— käytössä
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1975
OO m3/d m3/d
1 2 3 11 5 6
KESKI-SUOMEN VESIPIIHI
09 172 01 Joutsan kk Joutsa 2,20 1 000 200
09 172 02 Kirkkokangas 1,90 1 200
09 179 01 Keljonkangas Jyväskylä 1,00 2 200 80
09 179 51 Seppälänkangas “ /Jyväskylän mlk 6,140 14 000
09 160 01 Lintukangas Jyväskylän mlk 0,80 500 300
09 180 02 Palokka 0,50 700 300
09 180 03 Tervalainpi 0,55 300
09 180 014 Humalamäki 0,25 100
09 180 05 Vesanka
O 2,20 1 700
09 180 06 Leppä1aIti 1,20 550
09 180 07 Oravisaari 1,20 1 000
09 180 08 Luonnetjärvi 0,85 1 500 800
09 180 09 Keskinen 0,145 300
09 180 10 Kaakkolampi 0,145 200
09 180 12 Hietajärvi 0,55 500
09 180 13 Rupanlahti 11 0,30 200
09 180 114 Jylliänperä 0,80 600
09 180 51 Tikkakosld “ /Laukaa 5,30 5 300
09 180 52 Köntyslampi ‘ /Uurainen 0,50 650
09 180 53 Iso—Kuukkanen “ /Laukaa 1,00 1450
09 182 01 Kollinkangas Jämsä 3,60 3 500 2 200
09182 02 Heräkulrra 2,80 3 000
09 182 03 Holiseva 5,20 3 300
09 162 014 Kankaanmäki 1,140 1 100
09 182 51 Kerkkolankangas /Jämsänkoski 9,60 7 1400 1 600
09 183 01 Rasuanniemi Jämsänkoski 0,70 1450
09 183 02 Haavisto 0,35 200
09 185 03 Sovijärvi 0,25 100
09 183 OLI Vihatinsalrrd 0,55 200
09 216 01 Kannonkoski Kannonkoski 0,30 300 50
09 216 02 Metsomäki 1,60 1 250
09 226 01 Miekkarnäki Karstula 1,30 800 1400
09 226 02 Silmisuon alueet Karstula 1
09 226 03
1,25
09 226 Q11 Hautakangas 220 1 1400
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09 226 05 HoikanjrvenkaflgaS Karstula 1,70 1 100
09 2149 01 Alalarrmen alueet Keuruu • Q 8
09214902 1! J
09 2149 03 SanTnallahti 0,30 350 550
09 2149 024 E1ämä±nen 0,65 1 350
09 2119 05 Kaleton II 1,05 1 000 80
09 2149 06 Lintusyrjä 3,140 2 100
09 2149 07 Keurusselkä 1 0,30 1 500 1400
09 2149 08 Lomahotelli 1! 0,10 100
09 2149 09 Haapainki 1,50 2 200 150
09 256 01 Kinnulan kk Kinnula 2,140 1 500 100
09 256 02 Kangaskylä 0,60 300
09 256 03 Muhola 0,60 250
09 256 51 Kangaskylä 1,30 800
09 265 01 Kivijärven kk Kivijärvi 0,30 1 000 20
09 265 02 Lintubarju 0,75 350
09 265 03 Penttilä II 0,55 250
09 2724 01 Konginkankaan kk Konginka.ngas 0,25 1450 50
09 2724 02 Polunharju 0,20 100
09 274 03 Kurikkaliarju 1,60 1 250
09 277 01 Vihtakangas Korpila.hti 1,90 1 200 300
09 277 02 Rarjula 0,30 150
09 277 03 Peltokangas 1,00 1450
09 312 01 Harsunkangas Kyyjärvi 1,10 850 60
09 312 02 Sormiliarju 1 3,60 2 800
09 2410 01 Laukaan kessta Laukaa 1,70 1 850 1150
09 4i0 02 Oitinuiki 1,90 900
09 410 03 Torainäki 2,140 1 500
09 1110 021 Valkola 3,90 3 000
09 )4Q 05 Tervakangas 2,50 2 000
09 1410 06 f’irimäIci 0,35 iso
09 1110 07 Hietasyrjänkangas 14,80 3 700
09 1410 08 Huosiaisliarju 0,145 200
09 1110 09 ijä1ä 2,70 1 100
09 2410 10 Vatia 1,70 1 300
09 2410 11 Ahvenuslampi 0,50 300
09 1410 12 Vihtavuori 2,60 2 000 60
09 1410 13 Vuontee 5,80 3 700
09 1110 14 Tarvaala 1,110 650
09 4iO 15 Kelkkamäki 0,85 500
09 1410 51 Lintuliarju “ /Jyväskylän mlk 2,90 2 200 60
09 1115 01 Selänpolija Leivonmäki 2,90 1 350
09 2415 02 Harjunniemi 0,80 350
09 2495 01 Multian kk Multia 1,00 600 100
09 )495 02 Lindankangas 0,90 550
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09 500 01 Suuruskangas Muurame 11,20 2 600 200
09 500 02 Kinkornaa 1,70 1 500 300
09 500 03 Loukkukangas 0,145 250
09 592 01 Pet1jäveden kk Pet.jtesi 0,115 600 150
09 592 02 Ristikangas Tt 0,50 200
09 592 51 Syrjnharju “ /Keuruu 2,00 1 200
09 601 01 Niemenharju Pihtipudas 0,80 1 000 550
09 601 02 Iloskangas 1,60 1 250
09 601 03 Kaimiolanlaliti 11 1,80 1 100
09 601 014 Muurasjärvi 0,40 1100 50
09 601 05 Halmeniemi 1 0,20 100
09 601 51 Srkiharju ‘ /Reisjrvi 0,80 450
09 655 01 mekkalankangas Py1könrnki 0,40 200
09 653 02 Luotojrvenkangas 0,50 150
09 729 01 Voudinniemi Saarijrvi 0,80 2 400 250
09 729 02 Ahvenlampi “ 2,90 2 500 50
09 729 05 Kalmarin alueet Srvi -
- 009 729 04 “
09 729 05 Lannevesi 2,10 1 500
09 770 01 Surniaisten kk Sumiainen 0,25 150 200
09 770 02 Ilokoski 0,25 100
09 770 03 Saarikas 11 0,55 150
09 770 04 Kulopalokangas 2,50 1 400
09 770 05 Kangaslanirninharju 1,00 450
09 770 51 Jurvonharjun alueet Sumiainen/Suolahti 1 14 1 4000977052 “ J
09 770 55 Loytölamninlcangas /Laukaa 2,60 1 200
09 774 01 Suolahti Suolahti 0,20 2 400 1 200
09 774 02 Kaakkolampi 0,60 500 200
09 787 01 Säyntsa1o Säynätsalo 0,60 1 100 250
09 787 02 Muuratsalo II 015 1 100 100
09 $50 01 Toivakan kk Toivaldca 1,90 650 60
09 850 02 Maunonen 11 1,20 1 500
09 850 05 Huikko 2,50 1 500
09 850 OLI Kankainen 1? 0,70 500
09 850 05 Antinlampi 0,70 500
09 892 01 Salnii—Kuukka Uurainen — 500 70
09 892 02 Sammalinen 0,65 300
09 892 05 Höytiä 0,80 500
09 892 014 Uuraisenkangas 1,00 800
09 892 05 Nauttiainen 0,15 1 000
09 892 06 Ruotokassi 1,50 1 200
09 892 07 Kangasliäkki 5,10 2 1100
09 892 51 Saarilanuninmäki “ /)nekoski 1,00 1450
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09 892 52 Hirvaskangas Uurainen/nekoski 2,60 2 000
09 931 01 Toulatkangas Viitasaari 2,50 1 900
09 931 02 Toulat 1,00 650
09 931 03 Lalinasenkangas 1,60 1 000
09 931 014 Kiikkukangas II 0,50 150
09 951 05 N.ntylä 1,80 1 1400
09 992 01 Koivisto Änekoski 2,60 1 600
09 992 51 Hitonmäld /Laukaa 1,210 1 100
TAIVIPEHEEN VESIPIIRI
09 291 01 Karkjrvi Kulimoinen 1,75 700 200
YHTEENSÄ 135 ALUEI’TA 191,55 1143 800 12 790
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VAASAN LNISS SIJAITSEVAT TÄRKEÄT
POHJAVESIALUEET
polijavesi- sijainti- pinta— antoi— käytössä
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1973
nimi kunnat) km2 m3/d m3/d
1 2 3 14 5 6
KOKKOLAN VESIPIIRI
10 652 01 Hietakangas Evijrvi 0,80 500 190
10 0714 01 Isoharju Halsua 2,30 1 500 70
10 0714 02 Kanala II o,4o 300 20
10 0714 03 Ylikylä 1,00 1150 130
10 095 01 Sahanojankankaat 2,140 1 000
10 166 01 Gunnarakangan Jepua 6,30 2 650 220
10 203 01 Stoppesharju Kaarlela 0,20 50 50
10 217 01 Narikka Kannus 0,80 1400 680
10 217 02 Po1elienm1ci II 1,70 850
10 236 01 Kirkkoliarju Kaustinen 1,70 500 320
10 236 51 Niemenliarju ‘ /Kruunupyy 14,50 2 000 180
10 272 51 Patamäld Kokkola 5,50 8 000 6 600
10 281 01 nttikangas Kortesjrvi 1,10 1400 300
10 288 01 Borgrnossåsen Kruunupyy 1,00 500 50
10 288 02 Backndåsen 2,140 1 500 120
10 288 03 Storåsen 14,20 3 500
10 288 51 iverbyggåsen “ /Kaarlela 0,90 500 330
10 288 52 Stonnossen 8,20 5 000
10 315 51 Tuohikorvenmäki Kälviä/Ullava 1,20 780 50
10 1421 01 Syrinharju Lestijärvi 5,00 3 500 500
10 1421 02 Parannankangas 5,80 14 000 50
10 1421 05 Kasalankangas 1t 1,70 1 200 l0
10 1429 01 Karhinkarigas Lolitaja 6,20 3 000 280
10 1429 02 Sivakkokangas 1,10 600
10 429 03 Pesäkangas 3,20 1 200
10 1429 014 Narinkainen 1 14,10 1 200
10 1429 05 Hietakangas “ 3,40 1 500 300
10 1429 06 Tiilipruukinkangas 1,60 750 60
10 1429 51 Karliukangas “ /Kälviä 0,140 200 50
10 14140 01 Hannula Luoto 0,20 200
10 5814 01 Luolakangas Perho 5,20 1 300
10 584 02 Jngnharju 0,60 500
10 5814 51 Haukkaliarju “ /Veteli 14,10 1 700
10 599 01 Saridåsen Pietarsaaren mlk 3,10 2 100
10 621 01 Korpunbacken 0,20 250
714
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10 885 01 Rahkosenharju Ullava 3,00 2 000
10 8914 51 Hysallieden Uudenkaarlepyyn mlk/ 14,00 5 500 1 250
kaup.
10 9214 01 Hirve1nkankaat Veteli 0,90 1 100 150
10 9214 02 Sulkabarju 2,20 1 500
10 990 51 istermossbacken htävä/Luoto 2,70 1 750 2140
VAASAN VESIPIRI
10 0014 01 Sudenportti A1ahrmä 1,76 300 50
10 0014 02 Murheeton 1,15 200 150
10 QQ/4 03 Puisaaren 0,142 1 000 200
10 0014 014 Kirkonkylä 0,69 500 200
10 0014 05 Haaruskangas 1,53 250
10 0014 51 Karkauskangas /Jepua 1,20 650
10 0014 52 Ekokangas “ /Y1ilirmä 0,99 1 200
10 005 01 Hyöringinliarju A1ajrvi 1,37 1 300 1400
10 005 02 Porasliarju II 1? 0,614 1 000
10 005 03 Ristiharju 0,614 800
10 005 014 Porasbarju III 1,314 1 000
10 005 05 Autiokangas 0,85 550
10 010 01 Ritolanmäki Alavus 0,25 800
10 010 02 Tastulanmäki 2,62 2 200
10 1145 01 Tervabamina Ilmajoki 1,62 700 50
10 1145 02 Salonmäki 1,95 6 000 500
10 1145 03 Koskenkorva 1,09 6 000
10 151 01 Sarvikangas Isojoki 5,51 3 000
10 151 02 Rirtipikangas 1 8,28 3 000
10 151 03 Lakiakangas 2,29 800
10 152 01 Suolainen Isokyrö 3,55 1 900
10 152 51 Kokkokangas “ /Ylistaro/Yliliärmä 2,70 2 000 50
10 1614 01 Koskue Ja1asjrvi 0,82 2 300 350
10 1614 02 Mustakangas 1,09 2 000
10 175 01 Poronkangas Jurva 1,20 1 000
10 175 02 Riihiluomankangas 0,314 350 70
10 175 03 Haapalankangas 1,69 3 500 300
10 175 014 Kilti1nkangas 1 2,146 200 80
10 175 05 Lintubarju 2,29 2 500
10 218 01 Paaxanninvuori Kari.joki 0,81 900 100
10 232 01 Hiukkakangas Kauliajoki 0,58 1 000
10 232 02 Lumikarigas II 1,60 1 500
10 232 03 Kivimäki 1,114 1 700 140
10 232 014 Karhixkangas 1 i,14 3 000
10 232 05 Harrinkangas 1,10 5 000 350
10 232 06 Hyypanmaki 1,56 7 000
10 232 07 Lumikangas 1 2,70 3 000 650
10 232 08 Pabanoja 3,80 10 000
10 232 09 Katinkangas II 1,90 2 000









































































































































































































































































































































































OULUN LÄÄNISSÄ SIJAITSEVAT TÄRKEÄT
POHJAVESIALUEET
polijavesi- sijainti- pinta- antoi- käytössä
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1973
nlmi kunnat) rn3/d rn3/d
1 2 5 14 5 6.
KAINUUN VESIPIIHI
11 105 01 Mintykangas Hyrynsalmi 1,20 1 000 150
11 105 02 Multim1ki 2,20 1 500
11 206 01 Nat5.nmäki Kajaanin mlk 2,t16 2 000 650
11 206 02 Mustikkaniäki 8,01 5 000
11 290 01 Tvtanlrrankaivo Kuhmo 1,82 800 500
11 290 02 Tönölä 1 0,55 1 500
11 290 05 Multikangas 11 1,15 800
11 578 01 Saxwikangas Paltamo 0,60 1450
11 620 01 Kivarinjärvi 0,71 500 200
11 620 02 Järvenpää 0,714 500
11 620 05 Kapustakangas 095 1400
11 697 01 Leppäpuro Ristijärvi 1,72 250 70
11 765 01 Hiukka Sotkamo 1,10 2 200 650
11 765 02 Kaxisalaiskoulu 1,59 500 150
11 765 05 Jäätiönlahti 11 14,63 14 500 600
11 777 01 Haverissärkät Suomussalmi 1,914 2 000
11 777 02 Leväjoki 1,78 1 100
11 777 05 Saukkopuro 0,614 1400
11 785 01 Laajakangas Vaala 1502 560 200
11 785 02 Hautakangas 0,614 200 140
11 785 05 Rokua 1,93 1 000 60
11 9140 01 Honkamäld Vuolijoki 1,78 i50
OULUN VESIPIIRI
11 071 01 Karhukangas Haapavesi 170 2 500 850
II 071 02 Vattukangas 0325 50 70
11 071 05 Hirsikangas 0,25 100
11 072 01 Ojakylä Hailuoto 1,00 200 100
11 0814 01 Saviaronkangas Haukipudas 0,26 850 550
11 0814 02 Martinniemi 022 1 150 500
11 0814 03 Onkamonselkä 2,60 14 000
11 0814 OLI Teeriselkä 2,140 2 500
11 0811 05 Hietalcangas 1,60 1 500






































































































































































































































. 2 14 5
11 615 05 Korentokangas Pudasjrvi 7,00 8 700
11 615 06 Poijula—Pintamo 9390 10 300
11 615 07 Viinivaara
. :H ,“ j 8,20 , 6 100
11 615 08 Jokibarju “ 1,00 700
11 615 09 Hanhivaara 0,50 ;. 100
.i.
‘: 1
11 615 10 Hanhilelito 0,80 :: 600
11 615 11 lapinkangas 2 2 2 00011 615 12 Valkiaiskangas J ‘‘
11 615 13 Kipinnkangas 2,50 1 800
11 615 114 Ollinkangas 1,00 rv 700
11 615 15 Vaanaharju—Sarvivaara “ 3,30 ;2 300
11 615 16 Pitaaminna 2,70 1 900
11 615 17 Riepukangas “ 0,70 500
11 617 01 Hautausmaa Pulkkila 1,10 700
11 625 01 Kopisto ‘‘ Pyh.joki 0,20 100
11 625 02 Köttikangas 0,20 70
11 630 01 Leivisknkangas Pylintö 1,20 100
11 630 02 Palokangas 1,10 600
11 678 01 Antinkangas Raahe 1,30 2 500
11 7148 01 Vartinvaara Siikajoki 2,10 1 100
11 832 01 Taivalvaara Taivalkoski 6,10 12 000
11 832 02 Jurmu 0,30 100
11 852 03 Ohtaoja 6,15 11 300
11 852 Q11 Raappana—alio 0,06 60
11 832 05 Meij eri 0,05 30
11 859 01 KuMcolanvaara Tyrnävä 0,35 200
11 889 01 M4ntyvaara Utajrvi 1,35 1 400
11 889 02 Isokangas 0,20 150
11 889 03 Viinivaara 21,140 10 000
11 889 51 Ahmas “ /Muhos 13,70 5 000
11 926 01 Möykky1ä—Mnty1ampi Vihanti 2,60 3 000
11 926 02 Vibanti—LjnnastenmJd “ 4,25 14 000
11 926 03 Alpua 8,10 6 000
11 926 04 Undjrvenkangas 14,90 3 500
11 972 01 Kansakoulu Yli—li 0,10 200
11 972 02 Konttikangas 0,20 170
11 972 03 Ritokangas 1,30 400
11 972 04 Kyrönniemi 1,10 600
11 972 05 Naalisrraa
— 150
11 973 01 Vepsnkangas Ylikiiminki 1,25 250
11 973 02 Somerovaara 0,15 60



















11 069 51 Pitkäkangas Haapajärvi/Pyhajarv. jlLt,00 10 000 1 600
11 208 01 Kourinkankaat Kalajoki 8,20 14 000 7110
11 208 51 Pahkala /Himanka 1,50 300 290
11 208 52 Hollanti “ /Sievi 2,00 700 330
11 535 01 Kolekangas Nivala 0,80 300 300
11 535 02 Hietala 1 0,140 100
11 691 01 Kantinkangas Reisjrvi 1,20 400 370
11 7146 01 Pekanlampi Sievi 0,20 300 250
11 7116 02 Hietakangas 2,20 1 700
11 7116 03 Pitkäkangas 1,140 1 300
11 7116 51 Isokarigas TT /Reisjrvi 7,90 6 000 3 200





pohjavesi— sijainti- pinta- antoi- käytössä
koodi alueen kunta (tai ala suus v. 1975
nimi kunnat) m5/d m5/d
1 2 3 11 5 6
LAPIN VESIPIIRI
12 0147 01 Nrpistökangas Enontekiö 0,65 600
12 0147 02 Lelitipalo 0,56 500
12 1148 01 Saarineitairo Inari 1,55 1 000
12 148 02 Juutuavaara 0,141 100
12 1148 05 Syyrakkiharju 0,85 1 000
12 2141 01 Kalliokangas Kemin mlk 2,50 1 900
12 2141 02 Salmenkylänkangas 0,88 650
12 2141 05 Liistemaa 0,77 700
12 2141 014 Paakkolanaho 1 0,56 6140
12 2141 05 Kotikumpu 0,55 960
12 2141 06 Ruonavaara 0,141 200
12 241 07 Korkeamaa 0,88 680
12 2141 51 Ristikangas “ /Kemin kaup. 1,50 800
12 261 01 Ylivaara Kittilä 0,83 600
12 261 02 Kotikangas 11 0,75 200
12 273 01 Kolarinsaari Kolari 5,75 1450
12 275 02 Sieppijrvi 11 2,81 2140
12 320 01 Kalkokangas Kemijrvi 0,70 1 500
12 520 02 Peltoniemi II 0,55 400
12 320 03 Kostamonpalo 1,21 2 000
12 520 014 Ketoselkä 2,13 1 200
12 1498 01 Hirsi—Laitavaara Muonio 1,28 700
12 585 01 Tallavaara Pelkosenniemi 0,141 500
12 614 01 Patolampi Posio 0,514 600
12 6114 02 Soukkavaara 0,35 200
12 6114 03 Soukkavaara 0,19 100
12 6114 OLI Kotikangas 0,83 600
12 6114 05 Maaselkä 0,56 600
12 685 01 Ko1onen.käs Ranua 0,11 600
12 698 01 Kolpeneenharju Rovaniemen kaup. 15,143 16 000
12 699 01 Piirittävaara Rovaniemen mlk 0,06 1 560
12 699 02 Totonkangas 0,65 1 5140
12 699 03 Somerobarju II 1,83 600
12 699 014 Vennivaara 0,90 250





















1 2 24 5 6
12 699 06 Kolvavaara Rovaniemen mlk 0,28 200
12 732 01 Petjrnaa Saha 0,243 5240 300
12 732 02 Hangosselkä 1 0,33 1 000
12 7242 01 Aukiopalo Savukoski 0,78 2400
12 751 01 Tikkasenkangas Simo 0,52 400 150
12 751 02 Palokangas 0,68 200
12 751 03 Maksniemi 0,11 70 30
12 751 024 Sarviselänmaa hI 0,21 300
12 758 01 Pittiövaara Sodankylä 1,60 2 300 500
12 758 02 Puolakkavaara 1 0,75 2450
12 758 03 Savikangas 0,241 2400 200
12 758 04 Syvjrvi 0,16 1240 20
12 758 05 Vuotso 0,13 80
12 845 01 Honkasenkangas Tervola 1,56 750 100
12 8245 02 Kauvonkangas II 0,53 600 300
12 8245 03 Outunen 0,224 2450
12 8245 024 Varevaara 0,73 250 150
12 845 05 Kaitaliarju 0,524 250
12 8245 06 Ulkosalonaho 0,31 200
12 8245 51 Tornionkumpu “ /Kem±n mlk 0,95 600
12 851 01 Ky1joenkangas Tornio 1,38 800
12 851 02 Laivakangas 0,83 2450
12 851 03 Lapinkula 0,78 400
12 851 04 Korkeamaa 1,16 270 50
12 851 05 Nivavaara 0,38 200 100
12 851 06 Rovamaa 1 0,240 150 30
12 854 01 ka1ampi Pello 3,44 1 120 300
12 976 01 Reväsvaara Yhitornio 1,12 2400 300
12 976 02 Lanipisenjrvi 1 0,85 2400
12 976 03 Viisavaara 1,03 750
12 976 024 Kivivaara 0,59 1 200
12 976 05 Meltosliarju 0,924 450
YHTEENSÄ 67 ALUETPA 69,68 56 120 15 870
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5.6 TIRKEÄT POHJAVESIALUEET KUNNIT
TAIN, YHTEENVETO
UUDENMAAN L.ÄNI
kunta alueita, kpl pinta-ala km2 antoisuus m3/d
Helsingin vesipiiri
Artjärvi 1 0,110 300
Askola 11 11,70 1 000
Bromarv 1 18,00 18 000
Espoo 5 2,00 3 050
Hanko/Bromarv 1 6,50 3 500
Helsinki 11 7,60 5 100
Hyvinkää 2 23,00 19 1100
Inkoo 1 - 1100
Järvenpää 3 6,60 3 800
Karjaa 2 111,00 10 100
Karjalolija 1 1,30 500
Karkkila 3 8,80 J1 500
Kirkkonummi 3 8,70 1 700
Lapinjärvi 1 0,80 1 300
Liljendal 1 2,20 1100
Lohjan mlk 3 22,50 l4 850
Loviisa 2 1,40 11 500
Myrskylä 2 2,50 1 500
Mäntsälä 3 5,70 1 950
Nummi 3 2,10 1 090
Nurmijärvi 6 31,80 16 600
Orimattila 8 11,20 6 100
Pernaja 14 8,70 5 000
Pohja 3 5,50 5 000
Pox’nainen 1 1,110 300
Porvoo 1 8,80 5 000
Porvoon mlk 7 10,140 111 000
Pukkila 1 0,50 300
Pusula 2 2,30 600
Sammatti 1 1,00 250
Sipoo 111 11,50 10 000
Siuntio 2 1,80 1 700
Tammisaari 1 11,00 2 700
Tammisaaren mlk 2 0,70 1 550
Tenliola 3 1,50 850
Tuusula 9 30,140 20 600
Vantaa 7 21,20 10 250
Vihti 3 18,80 8 550
YHTEENSÄ 121 kpl 313,30 km2 206 290 m3/d
814
TURUN JA PORIN L2UNI
kunta alueita, kpl pinta-ala n2 antoisuusm3/d
Turun vesipiiri
Dragsfjärd 9 11,3)4 3 360
Eura 2 2,l4 6 000
Eurajoki 2 3,25 1 100
Halikko 7 2,211 2 550
Houtskari 2 0,66 310
Harjavalta 2 211,66 16 700
Huittinen 3 11,22 14 150
Kaarina 2 - 550
Kalanti 1 )4QQ
Karinainen 1 170
Kemiö 13 7,80 7 550
Kiikala 6 33,38 11 950
Kisko 2 1,83 550
Kiukainen 1 0,65 660
Kokemäki 2 3,116 2 750
Koski Ti 1•1 6,87 3 100
Kullaa 11 11,26 6 800
Kuusjoki 1 2,07 2 500
Köyliö 2 6,311 3 1400
Laitila 10 5,12 6 200
Lappi Tl 2 0,53 800
Lieto 14 1,15 1 1450
Loimaa 1 - 500
Loimaan mlk 1 3,70 2 800
Lokalahti 1 — 1400
Luvia 3 0,29 900
Marttila 2
— 500
Masku 2 2,77 2 150
Mellilä 3 6,11 3 600
Mietoinen 2 — 3145
Muurla 3 14,110 14 750
Mynämäki 3 1,146 1 1400
Naantali 1 0,16 670
Nauvo 11 2,03 1 100
Nakkula 2 0,97 1 360
Nousiainen 1 — 650
Oripää 2 16,20 16 000
Parainen 9 3,9tt 2 050
Paimio 3 2,36 1 900
Perniö 5 7,82 11 650
Pertteli 2 1,05 700
Piikkiö 11 0,143 1 1100
Pori 2 0,11 10 1100
Pöytyä 2 - 14)10
Rusko 2 1 6000,71
85
kunta ,1u:eita kpl pintala km2. apoisuus m3/d
Rymättylä 1 - 120
Salo 14 5,56 6 600
Sauvo 14 0,114 1 350
Suomusjärvi 14,85 3 200
Säkylä 1 56,00 140 000
Särkisalo 1 1,00 500
Taivassalo 1 — 250
Taivasjoki 1 — 200
Turku 5 2,06 2 650
Ulvila 3 5,99 14 350
Vahto 2 0,95 750
Velimaa 1 0,88 300
Ylänne 2 800
Tampereen vesipiiri
Honkajoki 11 3,37 1 700
Iiämeenkyr5 2 0,58 2 100
Ikaalinen 1 1,90 2 000
Jämijärvi 1 0,50 900
Kankaanpää 3 32,55 23 500
Karvia 1 7,00 3 000
Kihniö 1 0,143 250
Kiikka 1 0,80 1400
Lavia 1 0,55 1430
Merikarvia 1 3,30 1 200
Mouhijärvi 2 2,67 1 800
Noörmarkku 2 2,115 14 100
Parkano 5 2,18 11 500
Punkalaidun 3 0,71 2l0
Siikainen 1 0,25 100
Vammala 1 2,60 2 000
Viljakkala 1 11,50 3 000
YHTEENSÄ 203 kpl 313,25 km2 255 555 m3/d
HÄMEEN LÄÄNI
Helsingin vesipiiri
Asikkala 2 13,00 12 300
Forssa 1 2,00 8 000
Hattula 3 11,00 8 000
Haulio 1 1,00 800







































































































































































YHT EEN$ 96 kpl 38,142 km2 291 220 m3/d
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KYMEN LÄÄNI
kunta - alueita, kpl pinta-ala km2 antoisuus m/d
Kymen vesipiiri
Anjalankoski Lt 3,240 3 5140
Elimäki 5 11,88 2 550
litti 5 5,90 5 050
Imatra 1 6,10 1 000
Jaala 2 5,60 2 700
Joutseno 24 113,70 25 650
Kouvola 1 3,10 1 500
Kuusankoski 14 3,95 5 550
Kymi 1 0,28 250
Lappeenranta 2 11,70 8 000
Lemi 2 0,95 600
Luumäki 2 5,30 2 150
Miehikkälä 1. 0,50 300
Nuijamaa 2 1,50 1 000
Parikkala 14 4,10 5 500
Pyhtää 2 1,60 1 080
Rautjärvi 2 3,00 1 900
Ruokolaliti 1 Q,24Q 500
Savitaipale 1 1,140 1 200
Taipalsaari 5 5,70 2 700
Uukuniemi 2 0,511 330
Valkeala 6 20,75 31 600
Vehkalaliti 5 2,70 5 610
Virolahti 1 1,00 650
Ylämaa 2 0,70 1400
YHTEENSÄ 65 kpl 132,75 km2 107 110 m3/d
MIKKELIN LÄÄNI
Mikkelin vesipiiri
Hartola 1 1,245 300
Haukivuori 1 0,117 200
Heinola 2 0,92 1 500
Heinolan mlk 5 10,80 10 000
Joroinen 2 25,21 19 000
88
kunta alueita, kpl pinta-ala km2 antoisuus m3/d
Juva 1 0,82 750
Jäppilä 1 1,06 3 200
Kangaslampi 1 0,28 300
Kangasniemi 1 0,58 600
Kerimäki 3 2,24 2 050
Mikkeli 2 1,70 10 050
Mikkelin mlk 1 0,47 4 QQQ
Mäntyliarju 1 0,11 1 000
Pertunmaa 2 1,20 900
Pieksämäki 1 0,14 1 200
Pieksämäen mlk 4 5,52 7 100
Punkaharju 3 3,28 1 600
Puumala 1 1,12 1Qo
Rantasalmi 1 1,42 600
Ristiina 1 0,70 650
Savonlinna 1 3,35 1 000
Sulkava 1 1,30 600
Sysmä 2 0,81 900
YHTEENSÄ 37 kpl 62,95 km2 67 900 m3/d
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
Pohjois-Karjalan vesipiiri
Eno 4 6,22 2 750
Ilomantsi 1 1,03 1 500
Joensuu 1 7,16 15 000
Juuka 1 1,44 400
Kesälahti 1 1,52 150
Kiilitelysvaara 1 4,14 2 000
Kitee 4 5,51 2 330
Kontiolahti 6 19,03 9 350
Outokumpu 3 2,83 1 550
Lieksa 3 2,70 2 600
Liperi 3 2,41 2 930
Nurmes 2 2,05 2 350
Polvijärvi 2 3,68 1 400
Pyhäselkä 2 2,57 650
Rääkkylä 1 1,82 690
Tohmajärvi 1 4,08 300
Tuupovaara 1 0,86 860
Valtimo 1 0,23 600
YHTEENSÄ 38 kpl 69,28 km2 47 410 m3/d
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KUOPION LÄÄNI
kunta pnta-a1a km2 antoisuus m3/d
Kuopion vesipiiri
Iisalmi 2 7,lÖ ti 4Ö0
Juankoski 6 14,37 5 350
Kaavi ] 300
Karttula 1 0,20 300
Keitele 1 1,60 500
Kiuruvesi 1 0,85 14QQ
Kuopio 14 14,02 10 800
Lapinlahti 2 6,10 14 500
Leppävirta 3 3,05 9 200
Maaninka 2 13,10 8 500
Nilsiä 2 3,00 3 000
Pielavesi 2 1,70 650
Rautälampi 1 1,20 600
Rautavaara 2 10,20 5 900
Siilinjärvi 5 9,50 15 900
Sonkajärvi 5 2,13 2 130
Suonenjoki 1 8,00 5 000
Tervo 1 0,80 300
Tuusniemi 1 2,50 800
Varpaisjärvi 2 0,95 600
Velimersalmi 1 260 1 700
Vesanto 1 0,70 800
Vierernä 14 10,95 6 900
YHTEENSÄ 51 k1 911,92 km2 88 530 rn3/d
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
Keski-Suömen sihi
Joutsa 2 11,iø 2 200
Jyväskylil 2 7,110 6 200
Jyväskylän rnik 16 1690 12 550
Jämsä 5 22,60 18 300
Jämsånkoski 1-! 1,65 950
Kannonkoski 2 1,90 1 550
Karstula 5 6,115 11 050
Keuruu 9 8,60 9 1100
Kinnula 14 14,90 2 850
Kivijärvi 3 1,60 1 600
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kunta alueita, kpl pinta-ala km2 antoisuus m5/d
Koninkangas 5 2,05 1 800
Korpilahti 3 5,20 1 800
Kyyjärvi 2 650
Laukaa 16 36,5 25 050
Leivonmäki 2 5,70 1 700
Multia 2 1,90 1 150
Muurame 3 6,35 11 150
Petäjävesi 3 2,95 2 000
Pihtipudas 6 5,60 11 300
Pylkönmäki 2 0,90 350
Saarijärvi 5 7,15 6 750
Sumiainen 8 8,20 14 850
Suolahti 2 0,80 2 700
Säynätsalo 2 0,75 2 200
Toivakka 5 7,00 14 250
Uurainen 9 10,80 8 950
Viitasaari 5 7,20 5 100
änekoski 2 11,00 2 700
Tampereen vesipiiri
Kuhmoinen 1 1,75 700
YHTEENSÄ 133 kpl 191,55 km2 1145 800 m5/d
VAASAN LNI
Kokkolan vesipiiri
Evijärvi 1 0,80 300
Halsua 3 3,70 2 250
Himanka 1 2,110 1 000
Jepua 1 6,30 2 650
Kaarlela 1 0,20 50
Kannus 2 2,50 1 250
Kaustinen 2 6,20 2 500
Kokkola 1 5,50 8 000
Kortesjärvi 1 1,10 1400
Kruunupyy 5 16,70 10 800
Kälviä 1 1,20 780
Lestijärvi 3 12,50 8 700
Lohtaja 7 20,00 8 1150
Luoto 1 0,20 200
Perho 3 7,90 3 500
9.]
kunta a1ueia, kpl pinaa1a km2 antoisuus m3/d
Pietarsaaren mlk 1 3j0 2 100
Purmo 1 0,20 250
Ullava 1 3,00 2 000
Uudenkaarlepyyn mlk 1 1,00 3. 500
Veteli 2 3,10 2 600
Äht.vä 1 2,70 1 750
Vaasan vesipiiri
Alahärmä 7 7,74 3 900
Alajärvi 5 4,84 4 450
Alavus 2 2,87 3 000
Ilmajoki 3 1,66 12 700
isojoki 3 114,08 6 800
Isokyrö 2 6,25 3 900
Jalasjärvi 2 1,91 14 300
Jurva 5 7,98 7 55.0
Karijoki 1 0,81 900
Kauhajoki 19 77,25 89 950
Kauhava 2 ?,20 2 800
KorSfläS 1 034 1 000
Kristiinankaupunki 3 4,09 2 850
Ki.ortane 2 22,63 7 950
Kurikka 2 4,80 3 500
Laihia 4 6,35 3 050
Lappajärvi 1 0,21 2QQ
Lap.a ?,66, 3 150
Lehtimäki 4,72 3 Q00
Maalahti 3 1,0 1 550
Nurmo 1 0,31 250
Narpio 14 3,15 2 800
Soini 1 Q58 350
Teuva 5 4140 1 7Q0
Töysä ? 3,33 1 100
Yaas. 2 1,65 3 50,0
Vimpeli 2 4,29 3 550
Vkyrö. 1 1,17 1 600
Vöyri 3 3,50 3 2ZQ
Y1härmä 2 2,20 1 260
Ylistaro 14 3,09 940
Ähtäri 3 2;74 1 300
YHTEENSX 143 kpl 311,70 km2 251 150 m3/d
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OULUN LMNI
kunta alueita, kpl pinta-ala km2 antoisuus m3/d
Kainuun vesipiiri
Hyrynsalmi 2 3,210 2 500
Kajaanin mlk 2 10,50 7 000
Kuhmo 3 3,52 3 100
Paltamo 1 2,98 1 850
Ristijärvi 1 1,72 250
Sotkamo 3 7,12 6 800
Suomussalmi 3 21,36 3 500
Vaala 3 3,59 1 560
Vuolijoki 1 1,78 150
Oulun vesipiiri
Haapavesi 3 2,20 2 650
Hailuoto 1 1,00 200
Haukipudas 5 7,08 10 000
Ii 5 24,35 3 300
Kempele 2 3,80 24 200
Kestilä 2 2,30 500
Kiiminki 21 5,50 1 750
Kuivaniemi 2 0,63 600
Kuusamo 21 2,97 2 7210
Kärsämäki 3 0,79 800
Liminka 3 2,97 2 0210
Lumijoki 1 1,30 500
Muhos 2 10,70 5 320
Oulainen 2 2,05 1 500
Oulu 1 5,50 3 000
Oulunsalo 1 8,75 3 000
Pattijoki 3 3,33 5 500
Piippola 1 1,35 300
Pudasjärvi 17 52,85 2121 200
Pulkkila 1 1,10 700
Pyhäjoki 2 0,210 170
Pyhäntä 2 2,30 1 000
Raahe 1 1,30 2 500
Ruukki 6 7,50 3 600
Siikajoki 1 2,210 1 2100
Taivalkoski 5 12,66 16 2190
Tyrnävä 1 0,35 200
Utajärvi 21 36,65 16 550
Vihanti 21 19,85 16 500
Yli—li 5 2,70 1 520
Ylikiiminki 3 2,00 )460
95
kunta a]uit, kpl pinta-ala km2 anoisuu m3/d
Kokkolan vesipiiri
Haapajärvi 1 114,00 10 000
Kalajoki 3 11,70 5 000
Nivala 2 1,20 1400
Reisjärvi 1 1,20 400
Sievi 14 11,70 9 300
YHTEENSÄ 130 kpl 287,40 km2 205 000 m3/d
LAPIN LÄÄNI
Lapin vesipiiri
Enontekiö 2 0,99 900
man 3 2,61 2 100
Kemin mlk 8 7,83 6 510
Kittilä 2 1,58 800
Kolani 2 656 690
Kemijärvi 14 4,59 5 100
Muonio 1 1,28 700
Pelkosenniemi 1 0,141 500
Posio 5 2,147 2 100
Ranua 1 0,11 600
Rovaniemen kaupunki 1 13,143 16 000
Rovaniemen mlk 6 3,95 14 150
Saha 2 0,76 1 5140
Savukoski 1 0,78 1400
Simo 14 1,52 970
Sodankylä 5 3,05 3 370
Tervola 7 14,86 3 100
Tornio 6 4,93 2 270
Pello 1 3,1414 1 120
Yhitornio 5 4,53 3 200
YHTEENSÄ 67 kpl 69,68 km2 56 120 m3!d
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6. KARTAT
6.1 Tärkeitä pohjavesialueita koskevat peruskartat (1 : 20 000)
Tärkeät pohjavesialueet on rajattu 1 20 000 peruskartoille tai
1 : 20 000 ilmakuvapohjille. Näille kartoille on merkitty alueella
olevat vedenottamot sekä sellaiset teollisuus- ym. laitokset ja
alueet, joiden toiminnasta aiheutuu ilmeistä uhkaa pohjavedelle.
Lisäksi kartoille on merkitty kyseisillä pohjavesialueilla sijait
sevat tai niille ulottuvat rakennus- tai asemakaava-alueet. Liite
kuviksi 2 ja 3 on valittu kaksi tyypillistä esimerkkiä 1 20 000
mittakaavaisista pohjavesialuekartoista. Näitä karttoja ei ole nii
den suuren lukumäärän johdosta voitu liittää tähän koko maata koske
vaan julkaisuun. Karttojen alkuperäiskappaleita säilytetään asian
omaisten vesipiirien vesitoimistoissa, joista voi ostaa näiden
karttojen kopioita.
6.2 Tärkeitä pohjavesialueita koskevat yleiskartat (1 -I00 000 tai
1 : 800 000)
Tärkeät pohjavesialueet on rajattu edellä mainituista peruskartoista
tiekarttapohjille. Nämä kartat on painettu 1 Lib 000 tai 1 800 000
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